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de lüáittgt y tu j^ v f i
bISíij:]W  !' r^.'[1^i'.iiiiili.^
C i  Jí&y' e^án pie y m^ece'p ^%corr^-
'pónaiénté^orrección.  ̂ . .
En Ip referente á ê te, puiitp, »ía f  .cjq 
■dispoáfcidtt dtc-
tada,y era lo que.proofedía. Para nos-
....g . .
>Mjjj J*j \ ■ Já!í v_V-Íé̂ 'Í  ̂ ^trós'ío-censurable ’déloaso está-pni-
quê  ^^zálfez ̂ éesada,
DE H  EDit
«PIÍÍ(íla^á^2iand3o Ó .sel^  ̂ pp^rpresm- 
'pi^pOjíCtóaa,^^ pot ,í0iJ^S#cías caci
é í & Y á m S w A
C l^dM leas gíeátt’a a i i iá s  >'v >.
procesiónél
i ^ l i  pfea. y  i  f- ¡Lo® escursionifltes visitaron la fábrica de
"í^dencias más áeseonsoladícfas. . - .  ai^as. ^ f x , '  - .
> -  -i Mifeahá<í“e i»tí-tm A  '■ \A llU «Írri;iey 8Í á »í»h ™ a  bombas y
5  G E N T I M p S
. íío  ee apspripcíoags para ^
Redacción, Administración y  Talleres: M á r t í ^ ^ l O y  t 2
’r3es:¿|iP ¡’pW Q.^a^i*sa.. a.-wfe-|6iVf?'
M A L A G A
vn érc í^ lse  28 de  Jtm io  d e  IW g
H q GtraiJadalas-be visto. .,.
' í Son las tres á cnal.más elocuentes... 
v| Tiodas haLlail á laírazóp, al al sen-í 
tfeaiento, patentizando un -algo, se - VP 
y> no se cree, que.se- contefnpla j  sp. >u4iá;,
Pa t̂r y Gomiiafifas^Üíit'i
CkM» espedaks coa patéate <î  iéyíai<|tei' 
par ao a«tes. ■' ■ u -
Bâ cta®|s de alte y b«)o leileve para emamea-
tadíia- '" ' !  ■ •■ ■baitadenes de los minnetes.
La fábrica más a a ti^  de Aadsdóda ipq-, 
por exportación. ‘f.
Red>mendátnos at público no cMifund^ mies- 
tns articulosi pactados! con otras imitaciones 
hechas por algunos faĵ ricantes los cuates distan 
«ucho en belleza, calidad Ty colorido. 
PWanáe'ciatálogois ilésfradosí' '
I^britec^n de toda cfase de objetes de # e ^  
artWBtel'y Étanito. ' f ;
Depósitos de cementos portland y cales jütirmi-
licas. f'r ■ ■ . A I?'--r-■•.•■ ■-. .' ■ ' . f j p ' .
Exposidón y d^j^lM , d̂  .llílarlos» iá>.
jalfeé (^ "^ le '^ s ^ ié t ío ü j i ie l .
f i f l fm fifT  f p f c a o ( d É i ^ f l ^ i 0 l á : W -
____________ M t^lUVA,, ■ , , '.v̂   ̂Jn'i
.:,i/û í'í ,íWip»5:3^ sb ÍL® fábrica de armaá'JífgálwM;;*®?»', La cru^,eufjjro5|^4^quó.^sderbá^>^jjig¿
de París, grabada. ; (f¿:s h . . >i ?.rr
disinio y ‘^®P®fabÍ0 amigo,continua,, : ^  - -
|ematáecé el espí^tu, que fojott^n^ la ígjia>|dfe§^ra^a, p er^^^n te^  ujî  'esíado '̂|§ gû '
da CPP-' té^s^eflejan un carácter, raapifle&tot, os- 
108. CDHCé-vt¿nsible, 'evidente, c^ue,bálaga la pasión y
cdbetesl
aAa 27„Jux\|p. «> Jp ¡Dwjraiílfé «1 aliñafe:¿0, veriftcA en





1^0, todas -scó? sínibolcTs v.eiatói9s, repre-
S f c W i j n ^ o S  p«i>8^rího„rd(»m », &Jamr, eomo
prapias/ pa^p-;
. _ propéderjpoco., co-
h m  ' '  ^
f ,
y  pp;^ 8 
pra,^plto‘dñálps*. ' '
de.l B^clfe en 
éfté ^¿uMo,' "Mó *efclíi^el üí mucho 
ufetíofe, Ife ’e^^iimttémn íy culpabili- 
dfí& del A^ratóamiento, cuyas respour 
sabilidad^ deben ser cumpHdamente 
e:̂ igiidai "
s in ’ííuétlqs^^^^^ 
dosvpe mbjoríf 1̂ délo de los níéd^
Cbsque le a s i ]^ ^ >  ar'jp;s^^uigltb c i^ a fe
WF.
Lo uno no
. . . • ; '.•■''rV 'i;,' .M-. ,̂,'.̂vr,
expliiffl l9 0 )
*ííuestro coje "̂  ̂ A? Cronista relata 
una parte de fo^ocurrido con el famo­
so expedientê d̂e la anéxiób de Chu­
rriana, y á propósito de la última rekl 
orden recaiga en el asunto, pone de 
vuelta y media ábexmítíístrp de la Cp 
befúación 'Sr: González Besb'da.
Según ese rélatP,lk sériedad̂ ’y la 
buena íe déf expresado éxministro no 
qupdan muy bien paradas.
Nosotros, que en ocasión oportuna 
tratamos de este asunto con la ampli­
tud é insistencia que el caso refería  
y que francamente expucsimos'nues­
tro criterio acerca de  ̂ér, b̂emos de 
manifestar abdra  ̂ePiifla misma leal­
tad y áiriéerid’ad'qué bonemos en t -̂ 
dás nueálíraSckmp’áHas’, que.'pt acto 
pó'sjtpiíiio ^el Sr. írdnzález .Besada, 
porla form?. pa pilje lo ,ha reaüzado,' 
nos b“a parecido muy mal, por que so­
mos enemigos de las, sorpresas y de 
los procedimientos tortuosos y* sola 
pados. ' ., ,
Hubo un'tiempo y pna ocasión en 
que la real orden que- ahora se ha cp- 
mpnicadO' al Ayunta^niieqto de Mala­
ga *bübierá sido, cdb más  ̂e'fipacia y, 
oportunidad,uii acto de énergía'nece; 
sario y un,á medida de iústici.a, real­
zados por" el nunistrb, por que el 
Ayuntamiento. y el alcalde con' su 
conducta se hicieron mérecedorés de 
tal resolución ministerial.
No queremos decir̂  que ésta nd sea 
aliora, como do hubiera sid'0& f¡tótes,.,||[; 
iusta y correspondiente á los desafj^/- ̂
” . __________lariQTl'Hryf'Wci'
Couflrm^nídfo cuanto Éemos dicho ante­
riormente '¿cerca de lo equivocados que es­
taban los? que suponíah que la caijta del se­
ñor, NaJceus-tenía-tendencias;^ á destyuir la  
unión, véase* algo de lo n̂ê  ̂con r^spgcto al 
párticulartesérme ñuest'raquerido amigo en 
el último número ,^e Bl Jíoííít.'
Titula el. artículo JSÍÍeu^os' él espíritu, y 
entre otras cosas, .dicerlo siguiente:
Estamos en plena fiebre de cobardía. Nin-j 
gún republicano se atreve á negar-la , certe­
za de cuanto he dicho, y sólo dos ó' tres pe­
riodistas han expuesto su opinión, que re­
cogeré cuando sea oportuno.
Los demás, ó callan ó se contentan con 
chismorrear, perjudicando más al Sr. Sal­
merón con sus defensas, que molestia haya 
podido yo con mi franqueza causarle.
' Porque 'en suma ¿qpé^e ’ tieoho yo? Lle­
var á sus oidoa^^ ’qué 'casi todos los repu-r 
blicánbs piéfisan, lo qké muy pqco^ ŝ e xe- 
catan ded.ecir, lo qué'convíenfe qu&el sejíaí 
pará']íemedíarlO; ; . : . ,
 ̂ -«Xoda la contrariedad momentánea que 
haya podido, causarle mi Carta#, la - tomaría- 
él pór regocijo si la comparase con la Índigo 
nación que le causaría erísds‘pechar^q.ue vi-, 
vía del silencio .de, sus cjctrijBlig|o]g  ̂ del
reducto aTiáli^ s. in mente,]e.s verdadás
ibás .tripteg, las couseGueacias más doloro-* 
|ap,üau conviccianes más amargas# las evi-r 
|^\asíj|i,^É|>d0ácou«oiador^ \ ^
-Y de esas tres-procesioEtee, que: marchan 
sigiultáneamente, dos, «traen Iq^miradást 
qe - todos y jSqn objetQ de la ..exppctación 
|úblic^;ilp. otra,, másihumüde, pero que-en 
traña. un algo de ífidole, superior, que ano-’ 
nada-y ^bfqma, ipadvériida para casi to- 
4qs, discurre silenciosajpmientras ios' ob­
servadores, los que inspirados en la reali- 
dadí'.soberbia fuenteide enseñanzas hacen 
8 oom.entariosi vivos y desapasionados, la 
miran con atención ..profunda y tenaz des-; 
cubriendo que su fondo,iSxgnifica, más que 
todo,,, las prevaricaciones, ym iserias, los 
\pcios .y  abusos, las iniquidades ,é-infa­
mias. . ., . .. -- ^
' I* «
y  étitre el’ bullir fte las gentes apiñadas 
y foritfáúdo ek^óñads' conípáctós gru^^s,^y 
las gálaS más |í f̂ecikdas'y Tos,adornoá Idas 
vistosos y  el hijo más oriental y refinado y 
la expectación itíád ext!r'ethada, y los acor­
des sonoros y  rítmicos de los clarines y 
tambores, y el marcbári de laS tropas, ca­
yos uniformes brillantes , avaloran el bello 
cuadro y  las luces poteptes que envían des­
tellos claros y vivos, entre los vítores de 
1̂ 8 turbas aconsejadas .por la ignorancia, 
fléleé deposítarias de" preocupaciones - añe­
jas y fanatismos seculares, y entre los cla­
mores dentro no menoé'extenso grupo hu­
mano,cuyo expresar difiere del' sentir,cuyos 
aplausos, dietadoé por la conveniencia, es- 
tm  en pugna con las exigencias de su ra­
zón, cuyos labios en votíes altas y entusias­
mas manifiestan la admiración, mientras en 
murmuraciones y voces pequeñas hacen 
patentes sus protestas, entre todo esto y 
otaras turbas, secuaces decididos de la bipo- 
Oresíá, qué buscan y lo'éran, que anhelan y 
^dnsiguen en el marasmo irrisprio de los, 
^illícmqs séntímiéntos, lo que ,nb ' pueden
ápéuafji^fw^.mwénnáráí^fer.cte^ 
nitívosv.‘ ¡ T ■' f ‘
¡ Excusaípos .de r̂f#Jn,i doloroqaSj ,,que para ‘ 
tódn»:Bu4deúdps,y am%os son ,epáa ehe/̂ V, 
nativfes q ié  un rio^finta' hacen cpnc'ebiL 
«sfpaíísbzBSs f̂ñalttBí  ̂ - p,.-
Razoúes de prudencia,, porque nUestrO 
querido ’ainigo, á pesar de su estado de’ 
gravedad, pedíátodqslos.días.Tlí Pop'úLAifj 
nos han obligado á'no decir nada-respectq 
aicurso de su enfei:medad, ñi á contesta^ 
desde estas columnas á las cartas - y tele-? 
g r̂amas qué en gran número y'de todas par-i 
tes se reciben interesándonos noticia^ 
acerca del estado del señor Gómez Gómez, 
El decidirnos boy á escribir estas líneas 
índica, desgraciadamente, 'que la gravedad 
se acentúa y que| aunque las esperanzas 
no deben perderse punca, en estos tristes 
'Casos, el estado dél iluStre paciente inspi­
ra cada vez más serios cuidados. ' j 
, Sentimos en el alma no poder comunb 
Car ¿Óticiaé más satisfáctorias á cuanto! 
sefiirigen á nosotros demostrando un inté-- 
rés que agradecemos muy sinceramente
Sin la unión no 
-podSK,.- . - • -
íiá representación de todos' 
al gobierno cuyo, jefe',
-C ĝO».
.:;:i Rí;f.-0Í l5UJv| Síx iOL;-fe«L93*t
^ ió n
jpk'íf;jsiáti*?f®s=. o / ' - v á n á  / ^ o u
Ê1 rey élé óbseqiAadPi eoff .wa^íme^Ulfí í®*' é8tos :6outh le»fle»jiL l<O Tye^g^-« 
clntenibbdfi el retrato ,de< m  d ífw tq  hsm -pií^ido en una olígdi^iu*.‘. í^ q p »a w m í 't  
>áiañd bt princesa de, Ast^riPil y'laífseha.ííp 
^eéatacoutísjojnatriíoopi^.
ÍA la s  infantas lea regalaron precipsog-*pC^® ^ e  
rámo8-de,fiore»; " vi
"Los ofleialés de la fábrica <d>spqai«-Jon ^ ; ¿ ^ 0 xiA lSr«m rent0 li 
lOs ' señores excursionistas, con - lapiceros . iP¿t8£ 
imitando cartuchos m.aús8erSif engpayo ,cenr ¡á v-, .
dro-#ap4»0 la fecha d e ja
dámas con pajaritasbfsBr^d»msquMia8'í la
das en oro, también con la fecha de la expe- Borbolla, Serna y dpn y icfenté Peréz. 
dición. 1 ' E teeU |»feé3rf¿  é d l  ‘ ■
Asimismo regalaron á D. Alfonso un es-; ; ,La comisión, venida^ de Burgoe- yisttó al 
tuche con las armas reales, J^inistro, d e ‘InstnicCi^|iypública, sefior* Me-.
Los automovilistas visitaron la catedral j-ilado,índit.áítdole para <^e i^iptá ^  eCliĵ dÉ 
y otros edificios, y en último, término la j dó spl y .eqparpciénapISj ípfiuya ceî pa 
Academia, donde el rey iba explicando al I del rey á dn de;fide vaya á 
infante D. Alfonso Jos más pequeños deta-1 vm: el fenómenQ., , — .... ,
.. Los'-señórt!
tO’hán célebradhoutía leu'ga entrévásíá; i- . .;
Se desconoce eli asüñto q̂ úerla 'motivú;' - 
Toiriitfs  ( l e  .j^ e te e e ifo  - 




lies de la misma.;
D e  M o r id o fte d o  ;
Ha fallecido el obispo;; ;
Llamábase don Manuel Fernández 
Castro y tenía setenta y un años. .
Su muerte ha sido muy sentida
de
TELEGRAMAS
y noticias de anoche
De nuestro servicio especial
 ̂ }.., i -V. ’ , f oA i., ! , , , obtener en las luchas constantes, dirigidas
nai’lo que no soportana ni un segundo ,des-«¡f á un fin pláüsible q ó n n n r i r H < i n «  oh- 
pués de suponerlp'.í> ‘ "  4 r
«El Sr. Salmerón seguirá, ep. 8Ü > p,ugst,<?íi 
en prííner término j por haberlo ^ac^t^b 
“conunfin que no’ha cuftipli(^ ’ ¿ér-
gundo, por,ser hoinbre de razón,,ño de pa-', 
sión, y tener sobra4o taleiito parádiscernir 
la diferencia que hay entre una advertencia
méiiíos bOnraÚoB, b 
^ep:vase el paso ue un lucido cortejo que 
infunde admiración y Origina entusiasmo 
b¿ént!é, y mentido como -Jie dicho, en los 
íqos, cbntiguadoreé de lo arcaico 7 Lgoe 
nacer protestas y quejas, imprecaciones^- 
^(fioresj en Itm otros, con las'tendeuéiaa 
^cíérrimas de los iconoclastas.
. , .. .... . ...Su vista hace par á luz prsoí^paciopqsy
leal y un ataque in3ust/);, eht§?Qj^o,,4»orl¿Q'rt{j¿i'ga imponente embarazo á la inteli-
mo dar pretexto á que nadie supon|ía «juej ¿^cia que determiúa partos dp ideas radi
estaba deseando que le dipra î ,Ja„ÍáUda pa-J y prqgj^sivas. Funciona el juicio, gpe 
ira evadirse del compromiso c o n t^  |gg giementoo observados y la me-
lembefiofente" de trabajar bq|p'tb'.pndiei:a por j  ■ jg q^g solícita nos presta Ipa recuerdos 
traer la,República; en oum̂ tio» > | más tristes’ contenidos en el más grande
Jos ^ue qreen que la§i. „cué;Stiones de > amor j  Ig'’ j^g übjqs , en el que Olio,' la magna diosa 
propio#,aún cuando rosutópp oportificantes.l fngpirara^ donde constan los desaciertos y 
no ^ueden'iñfiñir en la linea de coMncta U  j,i¿í.gg ¿g ig¿ doctrinas i Hs luQbas y. ba­
que se’ tr^atflos''fióml)rés^^n cuyás manps Lgfigg,'gpaténidas para lograr el triunfo ex- 
pon^'^ros,, su  ̂.esper ,̂pzas y la patria sp-j teyiójr,‘ápáVatoso, vapo, mentido, de ideas
íporiA™̂ ’ rAtíra.(la fin I, ■ -. ii'.'.. J; i»., ?..w.rtio/»ír.«Qa ilo Ins
esto
tamiéiító;' pef 6 • Hémos de c^esa r y- 
reqppooei; giip la ocasión ̂ cogida pox 
el Sr. Éésada papÁrestóver ese expe­
diente y di($t§LE l3" rj^Lo^SD^de que 
se tpata,fei si4p peor f  que,.por lo 
menos, acusa m a cobardía que nin­
gún ministro (Jebe' tener cuando se 
trata de tomar resolr^ciones de esja es­
pecie. ' '
Ese expíídiente y.esa real,, Qrqep. se 
dehíar/b.g,£[er íéstiéító y dictailp á.su 
debir ô îiempo  ̂"cuando el asijnjp es­
tafa a ,en su sajzón, cttafado la^mayoria 
d^íla ppmiónñPÚWica^ 
ísóío lo esperaba, sino qué lo. pédiá, 
«uando elacstodel ministrohúbiera re­
vestido iodos los carácterés de cqú^
niencia’ŷ 'úefeésidadi y ho áhora cuan­
do el ministro en fuga,- al séí arroja­
do del poder de maJai^anera por un
'frente al ê mn|̂ d.>> \ . j patrias virtudes quisieron
. . • V , ; - ,v j vifejas, carcomidas, ilógicas teorías y  la
«Y-#am:08%h«i^a con la Unión, i visoria decisiva, verdadera, patente del es
¿Qué IdeáÁÚenen do sn fuerza-los que.,te-jpJ|íj.  ̂ progresivo encarnado en guerrillas 
men que pueda ,(|esáPeif¥e®̂  la que he I gĝ p̂ gg y gQ^ííjj^gg qqg Licierou prevalecer 
dicho? Mezquino o r g a ñ i^  seria â qu,el cu- j í^  dictámenes de la razón y los informes 
ya^-ida peoaiéya dé qufelun hombre se. colo-1 joicio al operar imparcialipente. En su-
casd''éñuá'fálso punto de viátá,. y 'd e  que! pasado odioso,terrible, de recuerdos
otro-Jisíe lo áAvirtierai MeAoilroja tal 8upo-Kj.¿¿gq¿g¿, ^  pireseUte-tranquilo, confuso, 
sición, porque indicaría.;:que^ estábamos I jgjgpjggjjí^yíg. qq porvenir risueño, expíen-’ 
sosteniendo una mentira, engañándonos á| denté, amanecer píecioso de un claro día de 
nosptrop luismós como el tísico que epe^en-l^^jpgg y venturas 
tasé'vigor sabiendo que databa' muerto, , ó ”
como el poderoso arruinado que blasonara ........................
deniilloníirio, , .i '• - i Y  entre el «jaleo» de las masaé y los vivas
Lo repito; Siria Unión dópendiése de quoj de los achulados y los carruajes quétrans- 
el sóñorSalñierón ée equivocara en un pun-Í-poxfan morenas embellecidas con mantillas
. -1- _____ i. ■< .̂ A .-v-mÍ >1n -rr aÍ CliSk/vn.Tf rk' .Tk'PnlA.T10̂fl.dO V
i:
ib e , e l  acuerúí) áe 'B esa íá^  i^ ^ s te  tp 
^:dos los éaráctereg ’de  upa geüiálida^ 
censurable eu ÜP núnistíro qué se tié- 
n e  por serio ó en un Jles^O de vengán- 
za inspirado por pé<|tieñas pasipne 
políticas. .1
E n 'éste  sePtrdo,tódo cuaptp se pri- 
tique y een sp re  á l éx,ministro d e lá  
G óbem k iS M  Rps parece poco, por 
qüé,í^péíhhos, que nosotros no po­
dem os pasar .por esoé procedim ien 
tos solapados; nos gpsta  ep  topo la 
le a lta d i  ík  s i p e e r iW #  a p n -
to en que "González B o sa d a :lip fc )W
podido, pptv ;qpé peasip®̂  Sobrada ^  
TO para eliOj quedar airósó y bien#.ha 
quedado en , situación desairada, y 
muy mal. .
'  C laro está que eh'AyiantamfentO 
de Málaga, en  todo  ♦  des^rolJÓ^Y 
proceso del asuntó <íe ík  apé^iÓP de
Churria tí^ha 'dádó ífaotiyo^^
sudcieptps p f e  .púe la aptoridáf 
giilberhátivá tomara resolPOLópes de 
energía tales, y :áup 
que puedan déspfejí^éi;s,e deL texto 
de ésáréíüi nrdfin.todavía incógnito ,,-.,. . ^
pof qué de ningún modo, el pi^edep 
anómalo y cePsUíTaíilei detexmiPt^rjí 
-de la Gobemacióp puede servir de 
disculpa á los desmanes del Munici­
pio malagueño. Estos desmanes, la 
(iesobedieiicia á los mandatos déla 
superioridad, las transgresiones de lá ,
to y yo .se lo  hiciese, yet. róquerido poE lu [ vistosas y ricas, y  el séquito prolongado y 
opiuíón,'Habría que (íéshaéeria por honra-j numeroso .de una turbulenta .imulptud quê  
z,*pQr dignidad..# Aforiqnadamenteno; esIaplaude- con ignorancia supina y se hiere’ 
„  i, y  el p^pio Sr,'feáírñ^ eñeargaráj coü su mismo puñal afilado discuxíe y pasa
¿e deiiyáilécef esos teinorée.vUñoí,|derioé rás^l btfa procesión, de toreros y pica dores, ^e 
g is  máñ grandes, de aquel hombre, ;que t^pl piqzos Y? ciwékflléró cómo la
glandés raégbsjtavó j Bisinatéík, raé él dél ánterjdr de trádicionqsí'l)árbaras, condena-’ 
reéduacej; noblenj^epte. que, se había éqñiyQ-| da!s por el;pEOgreso,repres,entante exacta de 
c|do én la cüééüón'de las Carifiínaéi, rmíte-j deBatinGé branscendéntalés, continuadora 
’ ¿el señor Salmerón#, y será comparadoj pop úí'tiis:o,de aqUeUa multitud,ciega y em-
to él. ’ ’ I pederniíJa sUuuda ea él yiciúy
|y  fíjese^hfen enlbsto. H pide :que|ción, pí?ó8títuida por monarcas imbéciles y
traiga la Rtóúbib5,a,,mañaáaii,!^ó fu^ el ■fri-| rfe|úblm̂ ^̂  7_ émperadores ,maL
m r̂ot que,Ipono cáiLrg, IgíŜ  son de lá lira buscaban- diwr-
cíen^á? I tíiñie|ftó entre, el crugir de? Ips huesqs Hu-
i o  qUé todos desoa^o^és .qué se orgañice j mános .triturados por las ñeras. , 
para Ja.accióñ ál'Járüdo y' óé'l̂  ̂ lúenos I Es fUtta Mrbarie. cristalizada y las for
efi láy ri®9®lóqésCqti.é Pa^ñipaafs géo.riétricas irregulares sé consérván
q^eñ ^^S  sucé-%| reCordándo .pasados cfiíeléfi y afrentosos-
so p^rQ:rocíÍi^le; qué si uó hay | , *
husqúeh'iy qipoéonnuestro» actos inspirení . ; ‘  ̂ * , j-
mósíconfiaiiza á los qué pueden ayudamos. I Y  entre el gozo dé los^ahalleros diver 
' |Est^ ̂ e^hn éümá, la síntesis d.e mí Gár-1 tidbsy y la risa dé los satisfechos y el iion- 
ta? éSto és tó¿qpe¿̂  de los yéntürósos, otra procesión,
que déhe ñMérse.Y'áñt'e ésto, és secû  ̂ eldcüentó y severo de cri­
tico  "«Qué si yo he dicho... Que I meUes y? vicios, desfila con el carácter • de
s iyo  he hecho...'Que si-debí ségüiy callan-j intértüinable bajo la presidencia del ham- 
do».,, iBáhl Mezquindades... comirierias«..|bré. ^  .
Náda que bagajsospechar grandés alieñtos, I Sok obrerps desamparados, a . qpóups 
que ín d ic o  aéóbiú dé eüérgíáS para el;ma-| falta lo que ellos buscan: el trabajo; á quié- 
;ñáná,4ñé es précisamént'é ló quhel pjais dcT I nes se.Mega lo ,qüe se les debe: el sUsteu  ̂
s ^  -vér en ndsdtróé'para póñer'se resuelta-1 tó;- á quiénes se pide Jo que suéonciencia
mWte ánuestroriado.» I no o)torga; la esclavitud; y mañumitidos
i «Ruego# los; r^ublicanóé (jué Vénga lolpór sú:p|6pió orgullb y per testamentum de 
qi|ev9sngá,. conserven la Unión á toda costa. I sus dignos antecesorés discurren soíicitan- 
Sijíse .deshiciese^ ó se quebrantará siquiera; • Sn; 
habría que renunciar á toda espéraríza.»
, Yeán, ,.pues,, comu no hay- tendencias de 
nifiguña clase áí que se ropipa Já Uipón Re­
do en'vado el s'ocóYró _qüé les niegan los 
harid#pbñóbrá dé áu bájóprbcédérv de sus
maquinaeipnes toifpé̂ é,
Éá^:s‘óTo'Mfii% hré^  ̂
cible y la catapulta ̂ i¿á#'áiir¿ pa íá  bátaliar
-- - í - j - l e
o tos  al ser, Soaso Í03 primeros y,los |eonmeBte representar dramM lujos de la
ÚMcos, eu juzgar aceítadamente la carta de
N lé n s  ' '
;e i -
d v e n d e  e n  la s  
la s  e s ta c io n e s ' d é l 
d e  H é la g a  y  B o l
hipoerfesiá y cuya imbecibilidád y maldad 
le tolera mirar, pasivaméute apoderarse de 
tgd'as las .clases, up hambre que .sienta sus 
.cüártelés en Eépáb^ para, extender poco 
poccisusldominios. . -
|En esta procesión ¿adié se fija. Yo veo 
Isfe tres y-c6¿ los bjOs puestos en la reali­
dad, deííuáCo] comd hé dicho, íás coñsé- 
cdsencias más tristes y las Verdades más do-
D e l  H x t r a u j a r o
a7 junio 1905.
D e  P a r is
El embajador alemán estuVo á las cuatro 
dé la tarde en el ministerio de Negocios ex­
tranjeros, para entregar á Mr. Rouyier la 
nota que le dirige el gobierno germánico 
D e V a v B Ó v ta
Se han desarrollado nuevos y grave» des­
órdenes
Las tropas sostuvieron Mvo tjroteo con 
los paisanos que se defendían tras las ba- 
rrricadas. ' *
Estos sucesos tienen gran semejanza con 
losdeLudz.. -
Los judíos emigran en grandes masas.
B o b P é  M SF]*ueeos
Dieen de París que la entrevista celebra­
da hoŷ ’entre Rouviery Radolin e »  probable 
qüéinfiuya en el curso de las negociacio-t 
ües para llegar prontamente á una solu- 
ción'pacífiea y satisfactoria.
Alemania se niega á adoptar un acüerdo 
previo, porque significará una desconside^ 
ración hacia el sultán y las demas poten-? 
cias. '
Tampoco quiere Alentania especificar óM 
el escrito diplomático seguriifades, que Ra- 
doliti Hará de. palabra, sobredi espíritu dé 
la inítrucción que llevan los delégado» 
germánicos. '
Si Francia fía en las promesas verbaieé 
dé Alemania y va á la confeí'enciaj la céeé-f 
tión puede considerarse resuelta 
De-XsOXkdFes
La Cámara ha rechazado por 339 votos} 
contra 255 la proposición dé censura que 
presentaron las oposiciones fundada en lá 
malversación de fondos que se supone habí-: 
dá en la guerra del Transvaal 
D e  B e r lín
El gobierno ha ordenado' á Tattembach 
que-permanezca en actitud espectaúte hasta 
que se reúna la confeaeneia internacionaL 
D e e ls v S G lo n e S  '
El Morning Post de Landres publica de 
claraciones, que atribuye á Montero Ríos 
diciendo que no es entusiasta 4ell convenio 
franco-español, que España Rechazará toda, 
potótica de aventura en' Marmeeos y qué 
concurrirá á la conferencia, si llega á celé 
bratse.
P r o v ls lé n e s
Un vapor inglés ha desembarcado en 
Royt Said 300 askaris y 150 caballos, 
jfiñana debé llegár en e l vapOr Marro 
¿ijeonducíendo' muchos búéyeé y  eárne-
íéé déstiúado» á la gúaMicióu^de üxda 
í Coino en Uxda existen grandés ériáderós' 
ganados viene esto á confirmar la Koéti- 
l|^tf de las tribus de AmylatO.
D e  p r o v i n c í B a  ■
¡x-% 2.7 Junio 1905.
■ ÍDa •
Bfecíbense noticias, del cordial reciBi-; 
miento dispensado én Melilla á Ja comisión 
de este. Círculo JMeycanlil ,que. marchó ap- 
teayer|i( dicSiá plaza, africana en M. vapor 
Yeíariá^'ípara' estudiar Ips, medios más 
prácticQ¿':que puedep utilizarse para fomen 
lar el comercio entre Almería y Melilla.
Las■ i^áses,mercantiles é industriales al- 
meriefisés esperan obtener beneficios de 
esta, excuifsión ciomercial, que mira con 
grande^ iSiMpátíps el.p .̂inandanCe de la pla­
za africaña, general Segúra.
]Q iib ;TóledQ  .
Las ó^íle^ por don^e bá de /paáar el rey 
lucen^qóruoB y pn algunas de, ellas han 
improviiaado arcos; las casas , ostentan vis­
tosas colgadürás.
Desde las primeras horas, de la mañana
la animacipp ,es graneo e®; 19̂ ® la, ciudad.
Du la ¿ueria y pátiOs dé la fábrica de ar­
mas destácanse ártísticos trofeos mUitare».
En numerosas mesas instaladas á la ori­
lla del' Tajo almúerzan 1G5 comensales ve­
nidos de Madrid. . «
E¿tre todos llegaron 33 automovues.
Los viajeros hacen grandes elogios der 
estado de la carretera.
A l paso del rey en algunos pueblos arro­
jaron ¿ores.
En varios lugares equivocaron el autor 
móvil déla infanta-Isabel líon el del réy.
El primero llegó á las doce y minutos ^  
el segundo á la una y media.
Don Alfonso y las personas (jué le acom-j
A  sus expensas había ,construido varias I López han toMaflo¿08es|5ñ4 ^  ®^ 
iglesias y cementerios. : . jtivds’ éargoá. ' ' .-íí:,. ,De Bilbao I . Inmediataméüfe fueéoit cumprdientados
Al disparar algunos cohetes varios joye-lpor' el personal á Susóédenes. . ,
ves que iban de excursión :á Ondaroa es-l , , , / v  . t
pautáronse los caballos del coche., que los I Con objeto de felicitarlo ppV Ŝ^̂ nom^O" 
conducía, y desbocados los ammale» se |miento, visjiiaromboy. f l  ipinistro de Ha- 
arrojaron por un terraplén. I cienda comisione» del Ban^ de España, ̂
Uno de les excursionistas resultó njuérto I Gompafiía Tabacalera y  qwbunat de ttoBn- 
dos con gravísimas heridas. (tas. , :
Do Bareelons I Ctínforonsiss , -
La banda militar de Burdeos# que debía j Con el ministro de Estado, Sr. Sanc^z  ̂
llégar hoy,ha tenido que suspender el viaje lRomán, conferenciaron eitMsaí y  s^^iaÉ- 
por consecuencia de la orden dada por el Idamente el embajador de A ism a i^ y  ebe*^ 
gobierno para’̂ 'que se concentren fuerzas en I cargaxio de los negocios de Framijia. * 
laé fronteras, para prevenir cualquier inei-1 Ambos representante» galreron- muy so-- 
dente motivado por la tirantez de relacio- itisfecho» de su entróvista'ncm él mmíBirot 
nes con el imperio germánico. . El séñor? Sánchez Román muéstrase op-
—Varios jóvenes reservistas al-emanes I timistairespecté á Is'situaiimff en qw -q iw  
que residen en esta han recibido orden dejldará España al reáúlversé m problema 
incorporarse al ejército. iMarruecos,  ̂ r.
—Elsábado deberá llegar á este.puerto.la I L<s a le a la ia  daym iKaria _ 
escuadra que manda el almirante Beredorf. I Mañana se posesionara d» 1» alcaJOm el
En la Rambla de Santa Mónica dos 
jóvenes colocaron un petardo.
La policía acudió á tiempo de impedir 
que_estallaran y de detener á 
jóvenes. ;
De Las Palmas
En el pueblo de Tejada ocurrió un serio 
motín por efecto de haber trasladado la es­
cuela de un barrio á otfco,.




______ _ Por hallarse iádispuesto>el nuevo^subse-!
uno dé losj cretarío del ministério de-la Guerra,* no’ haí 
podido hoy posesionarsbdel cargó; 
B tgob le r^K O  d e l  B a n e n  
El Ministro de' Haífiénda -ha : ofrefeidb'M' 
g<¡)bierüO’ del Banco* de España- ? M'SéñM 
Eguilior,; quien ha- réehaéado e l cacfge'̂  póZ’ 
motivo» de carácteripárticülar;' ' '
P a s e 'd ' l a ’r s s e r ^ ;
En razóh á’ctíffipíit el día-30 dMítromím-
En O'rozco (Vizcaya) un pescador ancia-lte# la edati regimentarte; pasará á la re-
no cayóse al rio, pereciendo ahogado.
De ITÍllagareia
Un sujeto de oficio albañil, mató á su lia 
hirió gravemente á su prima.
Créese que el móvil del crimen fué el 
robOí
De Cartagena
Anúuciase que desde el momento empe­
zará á ponerse en práctica la- medida de
serva elvicéalñitrante ChUiTUca.
'R e n im é l ir ;
Díeese que los señóres doirLeOí»oidD'Sfli' 
rrano y el conde de Cahipoiiiainesjnójúbía-^ 
dos gobernadores de Salamanca'- y MíEiagáv 
respectivamente, han escrito’ á'-MontérO' 
Ríos renunciando los cargos.
G S m b lo  d e  g o b e rn a d o re s
Parece que la combinación-'dé gobeín'ádó- '̂
suspender los trabajos dos días cada sema-1 firmada ayer y® ^ sufrir algara
na, en razón á la,falta de crédito para aten-1riantes. ' .
- A g ita c ió n -p o llt ie s
Losconseriradores anííán'réVuéltóS#' oB-‘ 
servándole' que algories inqMétaí ' ■ ' ̂ .
E l último’ ' acto' de lo »  villavóídigteáf 'Itá'
der á los jornales 
La noticia produce hondo disgusto en la 
Maestranza.
Expediente
Comunican de Barcelona que se instru­
ye expediente para averiguar qpé: emplea- 
dmde la cárcel hizo coacción sobre lo » anaf- 
quistas presos para que retiraran las acu-̂  
saejones que formularon contra sus corre­
ligionarios.
DeEugo
Al cesar en el trabajo los ohteros que 
sustituyen á los canteros huelguistas, mu-*- 
chos de éstos, así como también algunas 
mujeros y niños, apedrearon á los squirols;
La guardia civil vigila y protege riostra- 
bajos.
Témese que ocurran disgustos : y  desór­
denes.
producido bastánté ’efectd.
se-' ocupaH euLás' distintas 
recontarsé. ' '
Ei Sr. Gasset no se inclina á ningún ’
Créese qué Gasfeílánoé^se irá' cóií Mkutaí 
R e g re s o
A  la»? siete y cuarenta' y -ciiM<Ji Mi'nútos 
'regresó efreyde la éxcúrsíótí á T ó l^ó .
Esperaba la’llegada bastántégéntio. , 
Los'automóvilés'eütíaton por la pu&rtá 
de la Armfeífa’; ' ■  ̂ . ' ; ; ' . .
B b is ü  d o  ?
---------------------------------------1,--';. T' irí t <
. Día.26 Día27
De Sevilla I § por idb in̂ ínbr.'coM
• 1 t¿ M n'A e ̂ Vki»í í fzfilltfe*’ * - .Ha sido presentada al juzgado una de-| 5 por 100 affiortizá¿Ié,.‘,...'.,.̂ v 
nuncia cbmunicando que un reverendo pa-1 {jgduias 5j)9i; IQO.-.^.y.v.^..* 
dre escolapio propinó* brutal paliza á unLn¿dulas 4í bor 100;...,.
p'equeño niño por haber entrado algo tarde 
en la escpela. , , , ^
E¿ la Casa de socorro apreciaron y. cura­
ron al peqpeñuelQ muchos mordiscos y ero­
siones,, calificando et facultativo alguna de 
las beri(ias,:de pronóstico reservado; >;
El conocimiento de tan salvaje conducta 
ha causado general indignación.*' 
p i r o  m a n l f le s t o  
Telegrafían de Barcelona que la Liga Re- 
gionalista ha publieado uu nuevo manifies­
to censurando al gobierno de Villaverde.
Quéjanse de que Barcelona continúa á 
|merced de los anarquistas. .
D é  M a d r i d  ,
, 27 Jumo 1906.
C lr o u la r
Maura ha dirigido una carta circular á 
los condes de Bernar# Torráanaz, Moral, 
Moriera y Calderóndiciendo que el partido 
que dejó constituido le obliga con abruma** 
ídoras. mdéstras de afecto, y- ccin tesiimoñió 
dé honrosa confianza á emplear la direc­
ción.:
Agradezco á ústedes; añade,'qüe acepten 
juntos la secretaría (leí partiíio; seguro de 
qüe distribuida y metodizada la labor da­
remos fé de nuestra colectividad política.
La inminencia de la disolución de Cortes 
oblíganos, a inaugurar dicha secretaria, en­
cargada muy principalmente dé los trabajos 
electorales» _ ' ' '
Termina la comunicación patentizando la 
significación conservadora que representa- 
bja-Silvela y  ofcecieníio coniunicarse con 
ellos cada vez que sea preciso.
HJnseArta.,,.. -
Moret ha escrito una carta, á Aguilera,
Élpañ^
Accionés Compila Tabacos, 
, , CAMBiÓS ,
Pá]tísMsta,..«...,.v*v-??*v’
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_  A.rafe
Gran Yéstaurant y tienda dé vilio» de Ca»
oriano: Martínez. ' ' ' j? Z ' ' ' '  
Servicio á la lista y*cnbiertÓ8 desde pe- ; 
'8etas'l«50 en?adélante.í-
Áí̂ diaxio callo# á Ift Gcttoyés# »  ’v
0,50 ración.' / 'J'.’' ' ""‘v l i r * ' ' 
, r Visitad esta casa,» cémereis bien y nene- 
ceis exquisitos vinosj- • * ‘ _* ’
«La Alegría», Casas Quemadas, 18,. 4 í̂t¿; v
g lic M  fé W c M a ia lM l«
« Les médlces te receten 7
ísfecetesas. Ninguna prei«rarito es (te
»ón». z esquitó
i  Fuerte Nueva.— 'Malaga. -■
Sorbete del día.-^Crema tostada. ? .*-s /»>:. 
Desde medio día.— Avellana y Limóa; 
gramzado. • ■
. Precios durante te'pD^eute tempotódaiiia'
Avellana y Limón ’gra3Úzado á réM' va«3v> 
Mantecaday toda ciase de sorbetes á real
y.'medÍQi,:. ’ í /.j /; j oí-!Í>
p n t Z t  Z i^ z íron  á tes doé^^ran ̂ r t id o  liberal y todos représentamos
déla tarde. í ̂ - gobierno por igual maneta-
carta que publica la prensa,' stóalan(te Ja | á ádmic&io ninéiiriaóirín áé'pMaM^
actitud y conducta que deben observar los
correíigíóñários, que. es la (jup (sprresponde 
á sincerQs.y fieles ministeriales.
*; Y  a no ¡hay grupo», agrega; ^aquellos que 
nos veíamos, divididos fórmame^» ahora ei
: é&tablecido ppír íós pigf^^vé^ Í!Íé^o¿;áoÁ 
MaimerEspejó y  don M áfe B osch irii^ ; 
suiza, hóras de Í 2 á 3, tÓdba los días. ÍSer- 
vi(jio á domicálio. Plaza de San Francisco 5.
}?■ rii
ED IC IO N ES D IA R IA S
í  U i  - '•'̂ ‘%it'í.?is<í. 
Loción antiséptica dl^pe^ 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabem\ 
Un certificado del Labora­
torio M unit^s^^M adrid 
queacomp^-^ISMtrtóM)3;’ 
pruéba qBe'erpif*ed9í?Rrg& ̂  
Riisplut^mente inofensivo.
V
El mejof microbi 
nocido contra el 
la CALVICIE) descubierto 
por el Doctor Sabouraud.
t ra la CASPA, la T IÑ A , P E L A D A  y demás 
■ enfermédadeí'parasfít^^ 
deDcabéilo y de la barba.
i; ,:; '■iííví̂ :oLíyr;:;.'>
Preparatoria para todas las Carreras, ;
Rjéi 1§98 j  fífí  ̂ ;
Don Antonio R uiz ^m énez
P re D iÉ ^  eijíiiálaga^oa Mbdalla^ábPlá^ 
ta iemi®0(^ar^e;pEff0p lg )L  ¿ í. .
Dibnio lineal en , Joda su extensión, lava­
bo F'ipP3'0#fei|4effl! íDDCá5
.d^eorar̂
c o y anatómico. / • ; '
n ó ^
^  C^fívq^ tíqi,î Í0 o\
Dr. RSb; da A z^ rt Lánájá
C onsulta #  ¿  í l {  y  ^  á 5 
iPlAaMa v ^ lá V g Q ' é í.^ D5
general toáoslo perténeoieirtGP al“ ;
Los precios de los artículos 
nos y  Coloniales están e n . relac' 
iá cnaPittá.^^ií iJu í^ ' SI„, ñi ■ ,■;>, ;pt|-
!SwrT*SS3í9SfSpfiff !̂PTfg!Tf ,, ,
actual
o abiertá 'ad'púbiiPó la  
Café Nacional, Cortina dfel Muelle, tS.
Desda el 4̂  22 4ef actual
ha quedado ¡abierta al público la acreditada 
Nevería en el. antiguo Divan de Arias, hoy 
José VaxaSj AíaaaedaPrmcipali 14.
PASTELERIA ESPAilQtA
»
. ...........4̂ n A y ir4Li>4i^'..g#
Desde el día 21 dO Jdd4<> ba ,<lúedado 
abierta al público la íNeyer^hájb la direc-
ciSn de,jpt rp^
HelMob y  sorbetes de todas plaSés. 
SERVICIO A  DOM ICILIO
■m#
A g tiliA );
NOTICIAS
ci|péioáéé' de lahi^eiíO etíiO' tjüe-resMcta 
á los lisó^ ‘dbniéBtieoe; base ■ ponve^id^o-eií 
tcdal carencia que no permite Di «ir^ era  
húmedécériabsefefeS'.fáifoe'S. ■'
Guátíó sob 'las! íúéktes qúe proveen ó de­
ben pi^eh^r al^aStécimiéntó dé Ibacapua 
;éhineros, ásaber: ■
La de OlM ííS; la de lá  ̂ Alameda dé Capn-̂  
cbinoé, la dé-la plézá' dél mismé nbb^  ̂
la 'dei cééiébterió dé San Miguel,- tódas 
ellas surtidas j^ r ‘ él-'manAñtial de'-Sán'
Los aprn-os y las molestias á'qué da oca­
sión tal estado de GósaS 1¿ =qúe és aún 
mas los peligroso,qu-e neceSariamenba ha de 
provOPar éi Sé* ^olotiga, hállánse coBÜpro-̂  
hados pOr él bécbO Ocurrido ayer'de no en­
contrarse agua piSrá que el médico forense 
se lavara las manos después de practicar la 
autopsia á un cadáver. /
Este hecho es -mas elocuente que todos 
lop comentarios quéA nosotros se ¿os ocu- 
riierán;., ’í ' v - . ' ,  ' ■ . -¡
Señor alcalde: por deber del cargo, pt¿ 
decoro dé nuestra ciudad, por compasión 
hacia aquellos sufridos vecinos debiera usía 
no dejar mano hasta corregir ^ ta  incalifl- 
C£d)le anormalidad.̂ ^ ' «
d lu e ja .— Un estimado énscritor, funda­
do en la creencia dé que la palle del Puerto 
pertenece á Málaga, - acude ' á nosotros'en 
demanda de- que llamemos la  atención de 
quién corresponda sobre el abandonó eú 
que el contratista de la limpieza tiene:dicha- 
vía pública. f j r  :i 
ÍPóáos los días un dependiente hace va­
rios montones enmedio de la callé, donde' 
pérmánePén hasta qué el viento se encarga 
dq distribuMob otra dándose el casó 
anómalo de que no parezca el carro qué de- 
Méra ir  verificando la recogida.
De suponer es que los Srés. Concejales 
teDgan grandeé'ocupaciones, lo cual les
g i^ ro o lm
n u ra g i co
d e  la s  e w  
O liO q !
^ I J o s  d e  4̂ é r ^ f c r ia  P ro lo n g o
Salchichón 18 réalós libra
■nioera.— I<tóm 22.#(Mem de
ijyjva, 20̂ — S ^ ín o  6 f^ ^ ld e n í
s ? & r ¿ a n © p ¿
de la casa, 16.—Asadura de cerciOí 6.—Ru- 
ding de perdo, 7, ,  . ,
Riñpq^slisesaaas, moDq¡do,, 
m « ' '  ■
L A
La falla de espacio nos impide decir más.
o y  en 
ó de
dé
. Efe P L ^ Q  DEN DIA
Tras^un día de Heicansó̂  ̂ re áno;
che la^éri'iblé racóa^de ĉ  ̂ ' afíi-
genlá ¿úestra
racíeres áe uM  ¿éráádérA qué
nadié é^v'cT¿Ér/;'"^''
íSin O, hemos ¿otádó'¿n%tien sín-
,tdmá q¿e índica ^üé ioh p¿d^i;e|'J|^
Al mismó tieínpó quéj ié 
h^ce de las s u y ^  q l ^aqoi;






Esta academia que no persigue otro fin 
sino facilitar la aprobación dé lés a0 |na- 
tuTas del grado de Bachiller y  estudió de 
las; Escqpla^ Normalps y  dp Comercio eqen- 
ta corÊ  profesorado competente formado por 
ios distinguidos profesores norm^bé don 
José Viliaé Martín, doú Juan Rubio Carre­
tero y don Francispq Luna, y  la pro- 
feéo¿^ í|í||¿̂ 5 pjae^rá; p o r; Ó¿Wiéió¿' 4^̂ 
las Escuelas públicas de Málaga señorita 
doña María Sierra Hernández, dedicada á 
estudios Ae la Normal de Éáestrás. ' * 
Adérnáh' éé*4an^^^élasé 'éspécial las e¿- 
spñánzás delóé íaiómás francés é’ iü^éé lé 
píitóera á cárgo'de áóp Francisco Caño Lq- 
na pi'ófesor de dicha áéígtíátiira en la Aca­
demia Gíyicó-Militárñé' Granada y lá següñ- 
da hájo'lá dirépcióñ dp M fFrédprick F ri' ■ 
Véaír’ profesor dé la Academia | 
nai de Lén^as viva s,- *oierMcio
En está, readc* '̂" V módteós.
PERFUMES DE POLOS BfiOM
p o L i t e  b r o t í í e r É ’® ' '™
bido? 
bricados
Pedidlo en todas las p ^fa m e rí^   ̂ ^




BWíirare y  RraVo ¿Wéz, penúltimo cuaderno dé J W erm edadeR  V e * e á S ;
péctiVámputél' á caá®a  ̂ ® importantísima narraéióñI «RCOS y  micr9SC(5piÍ|6s.-^Réé¿til‘ "̂̂
años dé píésíaíó;^^ - -  ^«'WtVál^itíatorepjfl^^ viaje de estudio al Polo Atttariicpl .
Estó parecé el pHñeiDÍó dé una pfimTEnfín r
iüétiéié>.ft explorador y hom de ciencia sueco. Otto
Nórdensigold. Este desde su réciéntp és- 
taneia en España, es un amigo nuestro: 
aguí supo couquistarsé las simpatiás de 
tqdosi el cariño de los consagrádós á éstü- 
dios científicos y la admiración general por 
 ̂ r _  empresas y su iuñegaMe
,jt v'¿,r ; ‘ "s, • U-uc
de jusiicia^jífi urgente ñepesidaÉi.
lá rrña 4 e anó̂ mpén̂ ^̂ ^̂  4 1̂
, ’ motiVoB 'los tkjjM a-
dores^dpi Muelle Juan Mádrid .ÍMadrid y
Fran(¿séq Nayas, que Rabíqu estado de co-
m L-
té lá pigf 
íítp dé líéM íái 
. :C ^ íjli^ .lí| L T A  , . , ,
" IDA d é  10 á  í l ,
“Ĵ tí̂ eíití̂ ÍKiákmmd¿¿Í¿̂
sus arnssgadas
pa8 c6n varios ¿Ónmafteroa' 'áe ír ík ’io 'v de d?.í Sfaotes! hay que tratar, puea, Su pro-'
avénturaa.riSet»41kfcy S  delanoche. ' a ' Airando la cultura general, algo nos lega. La |
No se conocen dptalles de h  cotítiéñdá ñi l  ^^^^^sa Editorial Mane-,
tampoco si interviniéron én la lucha otras ^ ®“ OJ*mes dispeudios y
personas aué Madrid V Nav«s pequeños sacrificios, á conocer en idio-ipersonas qué_|dadfid ¿Nayas.
Desde la C ity a .callp estos dos sujetos 
ilegarqn luc^audo ^ s ia ía  pluza^e lOs Mo
tpi del suceso.
i E l Navas, armado do pua dpseomunajt ia-:
ca, aséstó al Madrid dos puñaladas:-, uuft en
® ‘ y/oira pu la féa¿o i¿qui¿rdá.f ' 
A  las voces de'alarma y pitos dé cáiM i- 
llá —
ma castellano la obra del gran viajeío, | 
uido en :
nérpós;en
al pasó-qu( ^  _____
ciatiVas coñ las map reputadas .empresas]
eníE-n-pialna rír» 'Klivv.nwn it i ¿i —Lii-' ■ . 1
éoiieti téSÍfés%ág '̂.ii¿M'' 
d a d osd ^ó 'IÉ ^p fé fe
ha-contrib i   no^iequefia escala ápo-1 ■ ' ’ - l
ros y á la puerta dé! despacho de lá'skTraí^^^^ mundo exterfeir, | V -- * / , ,  ̂  ̂'r v • ■ ««• lim 'J
viudá ie ik iu t ........... .............................
-editoriales de Europa, á í fiuáíiéar la pu-- 
blicacióp de esta obra es de justicia t r i ^  
tatr un ft{^^so á cijantos han. contribuidó á
R o b g s  d e B e u b le v to s . Amplia^f 
do 1« infbrpiaeiQn qúe dimos en la edición 
de ayer tardé:» sobre: el desíuibrianiento ‘ dp 
robos pq el baratillo que Jopé Sedeño Bala- 
ció tieñe; instmado-enol PasiEo jde ■ lá Cár-r i 
cel núm. 6, podemos agregar que ,eu sí
meñcionado estahlecimientoV se . presentó i la-t.  ̂ ; ,
don Francisco Alot, reconociendo ger de-su« ^ ^  ilegado a está
propiedad numerosas prendas que le habían 
hurtado haéépúoos diás.,, .;
Así niismo manifestó María Melpndes 
Nuñez, lavandera de don José PelaéZ dueño
impide pode» apreéiañpor sí loé múltiples I Manaei Ferreiravy Q «^ a
montones do- 'inmundicias con qué éátám Estos agentes evitaron q im l^ v
darnos á conocer uno de los monúmentus j |ámómma 4«l qíanimtkd,£te 
ll  acuqiiSTOn fes ̂ serenos-Juan Ñ¡v^Ím I ^audipsou con que se hq enriguqcido | _ ;: ,i |!ii(fíí . >
Francisco Ródrigafez ¿ fes*:gi^dás^pto I Woducqion intelectual contemporánea y
févorecidos estos alrededores, dónde la 
aefeal época trae numéroso público (en par-,* 
ticular forast^o)' qué se’ hácen fengúás dé 
un abandonó impropió dé Málaga y que 
sólo es corriente,-éU Marruecos.
de la droguería de, ,ífe ;ca% dé l^ i jo s ,  que 
otras muchas prendas dé las que allí había
pertenecen al Sr.Pelaez de cuya casa Jas 
hurtaron el domingo últámo, , ■
Terminada su Uñaióu feípolfeía ñpñi^jo 
á Jóaé Sedeño y  á.su esposa Ana Roca PeT; 
ña. i  la inspección , de vigilancia*; pero al 
cerrar Iftapuorta é l haratíUeré/¡ lUí^ifestó 
que había dentro'un;jmmfcqcfei.gue láomen-! 
toá^tes Ueeó-C-QB^iffl̂ ifeargo. > 
Y>,-efe!^^enfe* en el ¿etrete.de la nasa 
se enwniró escoi»iidQíaleonQeido tcmaadco- 
Francisco Fernández ¡rBaena (a), JPaguillQ, 
el cual no. supo e^gdiaju su presencia en 
lugar.lamyeáfirvado... . , , • > , ,
El máiirimonio y  :e\ lkt̂ i0 llo fueron'cou- 
ducidos á la p r e v e n c i ó n . . ,
L(QB . oungojPYAdloEgs.-T-Anoehe se 
reunió la Junta directiva del partido, con-
capi­
tal fes siguieátes, hospedándose:
_ |íotel Victoria.~D. Juan de Luna, don 
Bóggíu Alejamiro García,
D. Emilio Miartínez; D. José Valverde Ro- 
driguez, D. Antóñio de LUna y  D.' Jbéé 
Fernández Fernández.
HotelísNíza.— M r.'^.-G h^ -
|iótél Goióú.—̂ D; Luis Férhández y fa­
jó la ,  D. Mariano Cortés, D. Luis Fébrér y 
D.|Tosé Ferrer. ’ .
I s g ú s io s  d é  fa m U lá .—Joaquina
Lugue López denunció anoche á la policía 
que hace dos meses la abandonó su esposó, 
Juto H erilla González, ílevándosé uña má^
\ serrador fe«aI,|©máudo^.algttnña^a^ 




go don Engenio Moreno de Pablo, presiden­
te de la Asociacióii de,;|)ependientes, se en- 
cuen .̂a bajó el pego, de una gran desgracia.
Ayer recibió, , un telegrama en que le no- 
tmcabauqué ,su.quérida madre, doña Petra 
de Pablo Gallegos, había fallecido á.las.on- 
cd ds la RD ArandadR Duaro (Bil-,
bao), victima de rápida y  penosa enfermer 
dad. - . ]
Reciba e l señor Moreno con tan triste 
motivó d  testimonió de nuesfro -mas pro­
fundo pesar. i ., V
Al»^llud<Ml.^d« RftpÍég,TT-|:n el nue­
vo mimstérip y en altos puestos oficiales 
^sempeñan actuaUnenté cargos D.Eugenáo 
MontftcftRíog, presidente, del Gonsejo, don' 
Manuel García Pneto, ministro de la Gober­
nación, y D. José LftmeyéPy secretario par- 
ticularTtelpyesidente del Consejo, todos 
«^ogádéé déla, casa Larios.
O tr^e  fes yernos de Montero Ríos, el 
señor ;^ñcenti, íntimo también de la casa 
Larfes, Ós alpáldé dé Madrid.
ésto,que Ja privile- 
; ápA®' óáréce de influencias, así c,on 
los cgMq)tvadpres epínó epu fes liberatés.
, objeto dé pásar
las vacaciones al lado de su familia hálle- 
gado á Málaga el catedrático dé la Escuela 
Supemor de Cómefcid dé Valencia don Luis 
Gracian Tprrĉ g.
M alá^uéAó.r^D ésde
quina de coser, un mantón de crespón 
blanco, dos pareó de zarcillos de oro, un 
anillo del mismo metal y  varias prendas 
maS de la propiedad de la denunciante.
^  fJo m e E ó io  A é
Lentro.-de infom ación. dél, miñistérid dé 
Estado de España invita á los cómerciántés 
españoles á qué se dirijañ directamente pî ' 
mendo informe á este negociado, antes de 
haper expediciones al extranjéro, en vigta 
de fes avisos que frecuentéiñéñté dáñ ñués- 
tros cónsules;'de las sociedádes- de- timos 
que vienen estableciéndose' én NeVv-ToikV 
las cuales ofrecen referencias de casas fuer­
tes, que algunas veces son sorpréndidás en 
su buena fe.
gueño don Leopoldo Gnéiéero dél Castillo, 
autor^da les, notables cuadros que tanto 
están llamando la atención en, aquéüa Ex- 
posietópAeAelfes Aites* ;
M it in  alepliolero^-t^^Hasta que se 
conoBcAs^eu Malaga las disposiciones del 
nuevo ministro de Hacienda, con relación 
á la tey y  ge^aáieñto de alcoholes.
B o le t ín  d e  C ie n c ia s  y  l^e tn A s
-y-Bajo la dirección delinfeligente y  febo-̂
rioso publicista D. Franciscó Díaz Plaza ha 
comenzado á publicarse eu Barcelona ri 
Bohtm  de deñcicís y Léíras, notableTevis- 
ta mensuaL órgano de aquél Colegio de 
Dimtores y Licenciados en Cfieñcías, F ilo - 
sofia y  Letras y  defensor de los interéses 
ae;la enseñanza y  elprofósóiáño.
Deseamos larga y próspera vida ál nüevo 
colega.
t  v^í^® í® ® ,*“*®®®*“ :Goñ motivo de lá 
falsificación' de billetes qUe éé véníá reali- 
zando en Valencia, el descubridor ba sido
*«”■ <’■ B »”®»en 00;OOO pesetas.
y a e a n te .— En la provincia de Alme­
na, se encuentra vacante la plaza de médi­
co forense del juagado de Purchena, con 
el sueldo anual de 1.000 pesetas. '
 ̂ R e g la m e n to . —  ̂ Ha sido presentado 
en este gobiereo civil el B:eglamenlo de la
gueracion obrera de Antequera y  su dis-
C o n v o e a té B ln  im p iM .tá n to  --S e
ra ^ a  encarecidamente á todos los socios 
del Licfe de Malaga,̂  se sirvan córicurrir 
en el diade hoy a las ocho y  media deiá
. , . . . VA® Nayas conti 
nudse apüñáfendó!á:&ub'oiDrt¿ínéa¿tev 
El herido aprovechó la circúnstanciá de 
estar sujeto el agresor por uno dé fes seré­
i s  y disparó dos tiros de pistola, que no 
hicieron blanco. 7
t]ínmedi^am®nfe' fué trasfedado en un 
coche’el Madrid á la casa de socorro de la 
calle de Aleazabilla. ■ ■ ’
ser conducido á la prevención el agrá? 
boferon fes agentes que ¡tenía una hé.-: 
nqa en la cabeza, por fe que le trasladaron
at :es.table,oi|nientQ benéfico. j
, £ n  la  e a sa  d é  B o e o rro  ]
Pñ elfbenéhco, .estabíeciiniento, el ñirec- 
m  deJ feisiho,: Dv Báltágar Sofe, y el prac­
ticante Sr. Delgado, apreciaron y  curaron 
de primeraiuteneióB- á Juan Madrid uüá 
hedida punzo-cortante dé cinco céhtímetros 
en la parfe izqujer,da ,4e fe ' regfen epigás- 
y  otras dós heridas más en los dedos
índice y ̂ niedio de la niano izquierda. .
Gá primera de las íesiones es muy grave, 
fh é trasladado eñ una camilla el pacien­
te al Hospital civil. '
-  , . IJ ix  v e te ra n o  . ■
Lávíotima dei suceso ha sufrido ea dis- 
tihtas épocas y diversos lauces trés ber 
riaaAgíuyes, aparte de fe que anoáie ireci- 
Diq: la primera en una riña ocurrida en fe 
d^^Pápfe?A-dé-los Mores. ;. íí ü>' 
' 7 ,..'l^ > g n p u e s té  . » g » « Í | ^ ^  ■'
■■ LófeQ.deeimos. anteripnneuteví;^^jii®aa 
Fraaaisco Navas Reinaldo fe) de
treinta y cinco años de edad, soJt^& ^tu- 
Alg^reboydQpiciliado e f e & ^  ca- 
mSn ^® Sánta.;^^^¿,nú-
mas grandios s    a iq ecido, ^  .......-
la producción intelectual conte poráhea y I
no h,emo,8 de ser nos,oíros quien sé lo rega- l  Unico depositario uáráMsñ^fi'^SÍñí 
teemos. , , I G.JPRTAGiGSiáfS..̂
<í®5 áprepisudo en todo lo que valen Jos 
cientos deBustraciones sacadas ¿é inapre-
Uí i.
ciábles fotografías del natural; cpncediendoK *,•* . w p :  é e a e j K  
el mérito que denotan cada uno de sus pfeT|rtn?*í®e°»i1 ! 'S í^ ^
)|mero 3 (Cortina del MnelJé).cada feápd, cada éstadística, cada retrato de los que esuialjfcán fe obra como ¿rüfenfes 
iherustados eu tan vaÚosa, j<¿a, es cohio 
llega á compreudérse fedo él mérito dél aur^
tor y todP,pl esfijérzQ jdeplegado por í¿ Ga­




Noy torniinan fessréi^tópára ®j
Cuando én fe próxima semana se haynre- 
partido el cuaderno últiuio, obra tan valipsa 
podrá, ser admirada eñ todo su ¿afer y  se 
copprenderá fe ̂ u¡tna dp esfuerzos tiíénicos 
Táe)8uppne su puhlié¿cióu. Los.2 tofeos |e 
592 y 654 uágínas.dé gire constarán 
tivaipente, son dos hérmóaos pedést 
hre los que, se basa' la fáma "de GttÓ; N qjt-  
depskjold y  se afiánzá el espíritu editorial 
de la casa Maücci. ' ' *
' ■NÓnpiAS, M "fe ipEfeBí, M'iíépé; ' • 
.iPídlgréao Méáw
i '
% ^ p á í3M ̂ p ra d q  
; Lá '̂ ¿pééfecfen qué reina ̂ e^ el mtál 
' “¿ortivó, a^árdáridó éón Vérdaderá
lád conocer ¿IñéSttRédó de lá  lu r ill
penocüco ,<Fró es dico» RóvlWta v ^! «• ¡H^n# y7Iíoa¡(flM íttásSc».» 1 . fJ»B&FColont. fofloro on tin nAtnhiA oi*Ki«i«t>.iwóaoran iT* Mhruio, titiriad,©** I?? *0» juiciô .
i ^  Afeéátíní'lií̂ ioá;'
ni T »,” ' — —-r  deiíñehiédól,
1»«riDU aS hay otreé dél4Ea£s6*i^Á«y i ¿a
l ^.atruflá de cosacos .qué. iHBfltM 
.^fyició én fe  esfecíón ^ e ^ R S ^  
®Ayó jéfé, Un íóveh 
>M]íaba émbriága'dójdisparó: sus
dé íéste sobre los viarfe’̂ ^
At!|ÍÍ':ÍÁ' Tvi-ri.Ari/ln n
^ O B A
J O S É  M A R Q U É Z  C A É IZ  
P la z ftd e  la  C O n s tita e ló n .M á ia g á
Cubierto de dos pesetas hasta las hincó 
de^la ta3ÉSfe.-De .tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario. Macarrones á la  Na-'i 
pplitana.—Variación en el plato del día.y j ------j _  .----n




í  :áséeñde¿té, hiriendo á ^ ___,
^  ■ 'S t ii éérifl]*iiuaeltv,«i
No sé ha confirmado 1a batalfeji
Pasó á la prevención, despuéáÍlÍSdo. 
y mas>tarde;áfe cárcel.
■ T -E lM é A ld O '. '
 ̂ Ma«lrid Madrid, natural,
do 3̂  años, soltero v habitante e l ® w í e -
ra de Capuchinos,núm. 29i Antué^teé se
hallaba ocupado ep las fegusffi¡d¡® Selle.
Vinos? de Jas mpjores marcas conocidas ¿
primitivo Solera doM qñtÜiá.-Ha quedado
abierta al publicó la áCreditadá Nóverfá. 
Desde las doce del día en adelánte, Limón 




I M®ntíl7& (WíedíJ'VarÑî irreXl̂ ^^^
Alfredo Rolautto 
BARGSU)NA, Bajadas. B%aei, 1 
8ijMMeatri totfu ¿ u  bdéiiáé tárttkcWi
i ídadq cuenta algunas agencfesjlf 
I ñá Ja muerte del general Kouropá 
I trida en el supuesto combato,á|4 
. abdicadas iuíórmácíonés] '
' . «o v é p p e s o tfie
I Mr, Lamsdorff.Jm anñnciftdo Aj
te crue lá reunión A a, V - reunión de feprósentáj 
Ibgáí éñ fes í¿iméi‘Ó8 días dé’j
I-
Entrada por calle de San Telmó 
de la Parra.)
S é P v te lo  A 4 o n »fe lU o
(patio
É lJ é z g a d b
 ̂Apenas terminó su, misión,eñ ̂ ¿ « 
el jiwgado instructor de Ja MSBRWfc.-oc
f  áiyil, tpinandlpecla-raeión a Juan Madrid.
de TEfilDOS
N, FRANQUÍ.0
R U é R T A  M A R  A  y
Y  PLAZA R e  L A  ALHONBTiaA
S A B N ^
,, B é 'S iw i'R é te i* ÍL ,
’ I , Los rusos hán déstáéádóídiíftul 
ejército doce ¿áil'bohibres qffe 
bacía Vlwíivostok para oponefe
¿ del ejército japonés quó mandUÍ 
I cbyo efectivo excede de cien 
j  M ^nP ééK nfU  e ii ^
í , .amenazan
I d® l^ari)in á: Vladivostok. 
í : ® uipoñas s.é fíaílM
' de « i  únicamente poé' ñ n ^»^^
¿^4[nqaínce-iaiilaév.:. ¿
> ? Estas ñóliefeñ ¿áñ’ caas¿dÓ¿^ ’
Im portapibjQ di^écjfe
hajOT comprado g i^
apS partidas en saldo,oiré-1 ^ . . . " "'.T ' a* . , » » .
casa extenso V ya-fibramariim 'ŷ é̂ ^
Para que.la noche fuera completa én su 
cesos y  nada faltara a 1-  - -  -  '
como á las diez y  cuarto,
días, en fe puerta del
Miguel, un c¡
î̂ t|do en sedería,
á la crónica: negra,;
puso fin á, ;sus
M . . . .  ®®mmaterio :,'^ga n
mguel, un c^allero eíeganfemente ;¿ésti- 
do, disipándose un tiro en la cabézavr:
. A l íúido de la detonación acudie/opSva- 
rios emplados, encontrandó te n í j id o ^ e l
B ie a ^ ú o
Grendes masasi moscorife
G R A N A B A * , áffAig^ga» ■ i  pérdidas.
recházaaá¿l
- f e s a t i r i o  e n jt t d t t ^ S i : i^ íjA ^ e y o Ig g fQ n iV ó t if ííir t t íA á  ® J í^ ^ 1® ^ ^ ^ ® ' ®stáJiádoláhüéTg^^^l
. Inmediatamente se dió aviso aj iazgadó 
instructor de guardia, que era . e l ^  fe
‘« « S S ’S y  ><^1 ha P ? «" -^ d ó K 'ta ^ 's it t í‘d y fS c “
.  .«W » pwror mala- San F ran ..«.n  á fl„ a . f  " « W  4 Wstruir las CHaeras í l f e S
sumariales. ,
a fin de teátar W ásuntos 
de vitalísimo interés para ’éstá Sóciedad ¿ 
tomar decisivos acuerdos f  elacíoúádos con 
los intereses de fe mismát 
Se suplica la puntual ásisfebefe;— LaJ Comisión. â.
á las seis
de fe tadre falleció 1a virtuosa señora do-
í “® p rts«ta tá  una
plaza-í > I , f'®̂  verificó el entierro én
D o  vlgto.irnEn.M fM a de la« nueve V ^  ®̂ ^̂ “®l-
v e in t ic ih S te é n S % ^  nuestro eincéro
d o n ^ í ^ l f e 4 ¿B¿ hifed«HiJbañ^L^^ ^  .
— Ea élite la Uña yqitíinee itegaajon de Marios ^ D. José
MadrmdÓtt'BUis H éré lia y fam ili^^y don I®
Hafaél Rfértérafíalyet. ■ ' ' • | K  vigilancia que tambiéu bahía si
— fen éi de láS dos y  treinta llegaron de 
Granada Aon Apsé Aguüar González y  fami- 
lia. y  don Rafe^ Maítája Bufe. ., - , ,  ,
De Lérida regresó el tenedor de libros de' 
esta Adiuaim*donJosóMenfei,;̂ ^,.
— En el d ñ fe s ire s yq m to t^ d ili^ ^  
M ^rid  elgeneral de d ív is i^  4<m"l*oñiás 
y  su luja Sofía, y  ddnLaab^a^ 
iprvieHe.
'SeviUa, don Antonio Gómez, .i 
|im, lag ita , ag a a li-^H o y vStító 
^  Sb ofininás; ama..irainere¡sa i contisión 
d^¿SmúQS : dei. barrio de Capuchinos para 
ep|erarnos de lo que ocurre en aquellos «iv?
tíos y  aoHoitarqnoMaainos iatérprefcés, ceri 
ca del Ayuntamiéñto; dé sus justas qúéjás.
Desde: M ffññce-^ia|ff ninguna de las 
fuentes, éĵ clayaaáe ̂ ¿  el distrito da agua y 
*“ esca^¿3 p éste Ji||idó, % é  impedía fe  ̂
é ifes ibas .eJémóbtaJcá presf'
do victima del sacerdote don Manuel Gar- 
cía el cual tiene que entregarle 800 pesetas 
que  ̂le han correspondido en fe Loteria S  
yo décimo obra en poder dei mencí; 
éure que ha puesto pies en polvoresá.
é intostibos él
BhxtrJSstomacfil de Sái^de
D o n a s  p a ra  © a lz a d o .-L a s  más ba- 
ratasv de, m ^0r  calidad y  color, ¿e veñdén 
fAtl-®!ñ»®®®b de cititido del Pasaje de ca
herida én la frénté, con oriflefe de Salidá 
por la región Occipital.
con lasinicia-
¡ f ó í :  -suponían algüuos qúe
el desgraciado suicida éra D. Pedro Boliú 
empleado en Correos. ' ’ '
; |1 cadáver, por orden dél juez, quedó én 
el deposito judicial, donde se le practicará 
la autopsia.
El revólver era sistema Smith, de cali­
bre 9 milímétf os, tenía uüá cápsuía déé- 
„ Pagada y conservábala etiqueta déJééta^
_ blécimiento como si hubiera sidn cólnDfadn 
méncíonádo i 1*°®® ®’°̂ t®®-
van:;
n o s  d e  ,lá s :
r o ^
 ̂Los huelgufetas atáCMon^’ IíÍÍ:^^
lanzando contra ellos' numéfési
■^plosivas-. : ó’-'/■ ■,Ó|4|
' ¥ 'O iíiW é lA a 'íílé tá '
“ ®Gciás.que se 
R ej^n  -q ue Ja situación; dp
''o\-¥ uki¥ m
- 1
^ A r lÜ O T lN G ^
#®cíficp por éxeofenefe ótotra fe TÓS , 
cqh él uto d e é &  dlstós sé 
consigbóícH <los'dos\éfeto p^ dfes ratiŷ kr
los fñértto á ít^ ií qbe tonté fatí̂ áh ri paciente, 
slguiéndo sú empleo sin Interrup^a y  en ta for­
ma qué mdlca ,ri prospecto que Jos ácompiaa, sé 
il<?Íá ,4 qna cufeción remplefe ep breve tiensg. ■ 
preNo áéJa. toja, x .pesc% .--Y ,c^
Cá: fártnáaa dé J: Oa^ca, Pas^ R ed^, i| '
:; |t®J'8e .posesfenará del
J i j.l' i;■ , l.fX í..
pno de estos dias sq reunirán los Jgi}' 
"BP® en es.ta cfedad, cob j
’ ; á®.®f¿áf él fécibimíéntó qiia; bflin «
ib á la  rondalla Á^iñós
“ súsoripción párá dédic^lf^
MjJés|éf édrcValfeMálága
c^tal;nqde|éü # a M fe fllG fá ^  J^S ip a  
sitbáda étt cfelé Véléz-^fegá ¿¿fe. ^
fegúíBtá),''
Eidcóu-iáéfeAbottR^ííéltiiife .cómica Julia 
)ché én este, coliseo, Ife-ife ¿e Comnañía freníA « i p  dé 0̂ - j Méfe, verificado ano  
ñerlíi ’ .
PfevA V ' i v  y.̂ PeriC0)> de
uia^OrlvA granos y  cáspá, ig u a  Coto-1 la®-.AplaudidáS- obras .Los.̂ étmmSa»- ■ J  Los 
' :de feiNíjjwefev- fueréJj:,
4 e<Mll>9-I,a z .M  Tétsei.* r i a n a ^  í  ^  señora Mesa, la que
' -'■ ■ ’ Pfeéú. TtoéOvaeioHadá;vBorelpúblfeo¡envflTirtgpaJ
Rseritono;: Alpmeda Principai, nfen. 18. 
Imporfe^pres de inaderas del Norte de 
¡Sbéopa, de América y  délpaís. .
«fábrica dp,a§ei3w  maáeraé, cáRé Doctor 
p lv ilít(p te A C u ^ ¿ fe 4
Se ga,r^pti^¿. ,f»t;bueña constirucción * 
báy cpmppto»fi|as en preefes.
ceri
abrir una
Jécuérdo dé su vísitá.
B e , „
®í léstival infantil Vi^íicado esté" fes 
eñ .éj. teátfq Áíhafebfevéétovo mój'w 
obírido y animado. ,r *
• ^ ñ h c a ñ ñ s ^ :^ s i [n t ( f e M t íó é ^  
'fefiobfeU ión'.í ■ ' V
t  por la noche gréu ívólada Mteraíffél,_,,̂  
sical en fes salones, del AyuntamieÓtoVíw
gár’- '  ■■ '■ - - -  '
®l P^IMÓ fíe á^oáóií^
gio' (;feé'd^ míbrüó ¿iélSi4mps,'' ' /M i
Son infinitas las félfeítacibñes ótfé 
él notable maé4tfó Bretón  ̂ “v .é;
' ■ Nodlvldañ | ®Ujes fío fesñifeds,s,-;íarz»éfê .̂.....
i n l !  j  inéláHcós, Mecédoras ó ';  fálfá Mésaqonhfmó Jaé «speranras que;
y ¿iáfe. A, Dísá hecho concébii-„ s»tÍ8fefliendo á,todos- i r̂iaaiaaa, 8o, (frente á El Agníla.) lo esmerado da eu-escénica, fehor, .*
r  I ■ Lnempresa# -¥^ «1 ' A fe  h a .héc'^ nna'
' F A B R IG A N T '® ® .
, ,r,::B É A L G O R O iL '1?1ÍENliOG 
yónaon el de 40 grados désnáferalfeaáo 
con todos los derechos pagádOs, á iñaé á¿ 
la ácréba:fíe IR 2í3 litrcá h








Pl^^*®®' ¿ bobadas 
.̂ piéfes ;d «'
p--é®̂ b1|mqs eá.a|fel»ñíe. •' " 
desde 2
En nsté.^  prih^
Kermesséí  ̂én fes jardines fíeí Pi
fe 4a?
4 ’Á li-, 6'ñb.timos,
;̂ 5Mefe;:,4p3 ovl, 
. Meni,:;
la a ».
; feúsiéáfe'-ifeÍ|Éf sálí ̂  
cióñ dé>' glbJiós ¿  dlvérsio¿és dé fe ^s «fe^ 
ses, Ja iCífeií téifeinafe ñÓci
toriiftéfe^stfe.a. eq,el ia ^ | r , .cascadáí 
® ^bíá^fe- él fihal upa bóipreudentntói^^ ■




H iio e o s  q u e  m a ta n’ly ó r ocurrió ^  tí Manicomio de Cfrónar *“ un lamentable eúceso. Üoo de lOtíllieSSflfi^tó  ̂manosíle otro I laga D ,.íf£ 5ermo,Rein Aíseu, como el. ' i nAAlríiínonfa iHnn ’VFnn.-rAlí- ___ .
É o s  ele n íá ila iÉ áipa yfu(“ Pí^tO®bí6ó BÜüiírió ei f(uésjm áe que un fatigo presencial í  autor del ĥ ipáSb quien, cuando ,sé ®®®̂®®.ta unas veces, que él no ^  uadn;- y otras, dice^i^íVamcmte, éf mfttó á su tíimpañé
ĵ Oj^Otofae 4ste lo iba á matar áJl,.
debió atacar, á su 
tima cuando dbrcííe; ■ ‘ w ,■ \
; ?,Eí'juegado intíruye él opórtfiíno
j _  S8 íu^ ó 19̂
dicen, en lajmjímerá ‘réuUiiótt ‘>íi#A.u}celebr^ila. nús3$¿ím rep ú b lica  Ijob Se-i 
5i; A*’®*̂ 3.ga yNougués darán cuenta 
íeB^riadQS tjue li- 
«*‘® alcances áfazéa de un dliro 
V por mes, ^ás  det94,f)tlp (inptftqeias, f  «  
*̂ ® 99® cop ellas tf^stimonien al, 'É$-' 
E2;+ ^istencia de'^UP.iejésoito repatria-
VS®°T® P®r» HOi^ttertb aún.enérgica y resuelta de la ,Go- 
'A CentraU .̂ Spuesta'j^ a b a n ^ ^  lá' '«^presentación que osteqta en el caso de ' *acasar en sus trába|bé poí- la dééátSición -d® los poderes y la falta.de concurso de stáí . ^presentados, despidiéndose ,coft'? uú votoi de graoias y ^e gratitud á M M ‘defendido tan justa causa, es «eneralmentei elogiada y aplaudida.
é i éxftícalde de Má- 
, . , , ,,, . . ......... ....... ,.. , . - vi­
cealmirante don Man ueidfida Cámara Li- 
t^ef^gíé djcis ̂ respectivas fc^ilias han re­
cibido, jdjumnte el di¿- 4^ Roy fíptaefo'qo& 
testitíonfOs  ̂del sentiiqiento que haprodú- 
cidp en ésta capital la nueva desgracia que 
suórbtt. .
í< |l,P l̂baú tam^biéri la expresión de ̂ nuestro
t -/ . policía continuóI exámetíes de la Filarmónica la nrimera «n iésta lííalíalid reconociendo el baratillo del J f l  cuarto aflo de piano y la segunda en el * tantos objeYó4 seguudo de solfeo ^  ^
j M P - j g d O W M B f t P i j a j B r y :-
robados Sé, hán^contrado.Entre ej|tos.\^y muchos que ^___Joaqqin Sánchez Navarro, -Frantís.,., pa Pueuo, María Alonéo Arena y de® li nuel Dtrefaf tos ouaíes reeonociéíotPio de su propiedad dícfioS éfetíoS.
vSiipíoS la enborabúena á estás iin '̂̂  f  é sus padfiréî "'
orden del lk t in f£ ^ | « l  
Jone que én ló stíteésivd eOT
CtRVEZAi MAI£B
GáS:
o,« ”“ás pura y menos alcohólicaF A S íA G E  d e  H E R E D IA , 31Servicio á domicilio
i Acerca d©
ttó causas que ímpuléaibid ai pt^ndonoroso 
oficial de correbs don Pedro Rolín dé la 
|lama^'^ adoptar la fatal ‘detérminacíón 
d© ̂ ^Sbar sus días, bemós sabidb que por 
©^lüfoT^fe fecUl!tatiV¡í¡í del doctor don Frauv 
^á(»®p:0aríqúéz se ha comprobado 
iptólé ̂  el acío íué debido á'un áta- 
„  locura persecdtoría, de da©
rema lm<5rectando el Sr.<Bolín hace varios 
mqseg,, ^̂ iéndeme obligad© pór esta circuns- 
ta ^ ia ^  ^aqdonar por algún tiempo la es- 
taMa de Tánger que tenia á su cargo.
"i^br tílSmo varias personas cpn quienes 
estut^o habiando el señor Bolín durante la 
obserjvaron que la incoherencia de 
m , cóaVérsatíón acusaba cierto estado de 
>®nurbación tíental.
. p© otro modo nadie se explicaría lo su- 
®®éidq« p̂ eé̂  ©Í.Sr. Bolín por sus prendas 
w  por su comportamiento en el
|<i r̂po á qu©. pertenecía y  por su posición 
SMiaí érá querido de cuantos le trata­
ban; y  dlé' áb 'haber padecido ese acceso de 
énagenación tu» tendría jú’stifleaclón posi-
T„„ . - „  - ' . -j •  ̂  ̂  ̂  ̂ de las distintas armas v iEos tres rollos de correas dfe ÉTaiifiáaíi^ ía«A«an<i ... . i - . i. , f  í^, , j  - , : v----- Tw- *^®fp08 del Ejercito, se adjudiquen al a©̂
inHanA se.cdflc«de auto-
anciana Isabel Truiillo que sufrió ufi acci-1 nzaciou álos Ayúntaiqieutos, á quienes
r®®l®®taT devengos por sumí
de. uigreso en las hueste mauristas.'* b fo m b ra m le n a o s« sido nombrado gobernador eirll 'Sevilljai don José iiaguardia. y^píWidente del» Consejo do Bstícdo elss^ortíaque de. Almodovar.E l  g o b tírn a d o p  d e  M A la g iij, .̂ entero Bios y García Prieto nos^onflí*- conde de Campomanes, gober-- í*̂ a«OT electo de Málaga, ha féúunciado tí.7«ai^v ‘ , .'S in  . | M » o v e a * * ' ,tter'̂ Tnag- lohrdecfqtos? p  ̂es por haber regresólo tarde de la ex- on á Toléfib.
®9 yirtqd ©ada se sab© de Cierto acér- IróíaltbSicargts que restan por pro
J^ V b liáeld b  p o m tb k  j  ble t í hacho jqjae tanto só“ha lamentado enhW «reve convocará él marqué© de Pida! tre personas de .todas las clases sociales á yajúOs hojí^res impoijtahtés del áíitigttCl ®*lê O®ña©. ' i ;
gri^d© , lâ  Üntón Católica para aéor^ar' el , T r b b la d o .—-í Sb virtud de la disposi
ir ia je  d e  R om an om e'sP 599lí^e de Bomanones marchará la se mana enan te á Andalucia," 8u viaje tiene por objeto estudiar la cri Bis agrfoola que sufre Ja menciodada nión.En, los sitios que tíSsit© Soló se detendrá el tiempo necesario, habiendo expresado su prepósito de rechazar toda clase dó agasaJOS. ®r R o m e ro  R b b lé d dEl ex-presidente del Congresía ha defcláí ,rado que j)ermanecerá nautral ante la divi­sión del partido conservador., Cuando las circunstancias Je obliguen á 'dfennir una aptitud ó adQptíir upa resolución se inclinará de aquél lado donde más eficaz­mente y con mayor amplitud pueda defen­d í en toda su integridad las doctrinas de Cánovas. El.R adjk>be>Sigue niendo objetó de 'coméntariOs diBcû Gf!Q6B) no solo en la prensa Mno en mucítOft eontros científicos de todas las na­ción ed';la^oticia dé haber bálládo el profe­sor Burke, haciendo experimentos,, la gene­ración expontánea.A semejanza de lo que ocurrió con los descubrimientos de Pasteur y Kocb, el ac- d®I sabio Burke dará ocasión ásqus ®n tívasto paler que de las ciencias contiendan [r partidarios y detractores. ' *Ta se anuncia en esta Corte que muy pronto celebrarán algunos centros faculta­tivos sesiones de controversia.SANCHEZ ÓBTiZ, DE M ELJLLA
]M [o ii> e d [6 ]* o s r  f i a l s o s
clóó tefsrente-á la-vétíta de los sellos de te- légfafóá 'én las adtíitfístraeioúes de dicho ramo, nuestro partleqlar , amigo don Jos© Olmo que durante tjreinta y dos años ha te. ñido á su cargo la expendición dé dichos; selíof, se trasladará á un ñúevo iocál de lá ®®P® d®t Oíster, en el que cojitintiárá su negocio.El nuevo despacho del señor Olmo se abrirá á principios, del próximo mes dé Julio. ' • ■N a tG lie fo .—La señora doña En^atn©- ción Aldana Delgado, esposa 4e don Fidel Parrizas, ha dado á luz un niño._  Reciban nuestro parabién los señores de Parrizas.G o n ta d o p .—Ha regrésado de Laitja­ron el. Contador de esta Diputación Provin­cial, don Antonio Guerrero Mañzanaréé.L a  m a F g u o a a  d b  P ie k m a n .— La prensa de Sevilla inserta la noticia de que en breve contraerá matrimonio la viuda del marqués de Piclcman (muerto en duelo por el .capítáp Paredes) con don G. P. Parí ladé, vecino de aquella capital., ,D o d a  p r ó x im a '.—Para el comercian­te de Córdoba don Domingo de la TOrré, ha sido pedida en matrimonio la señorita Aurora Millán Bravo.La boda se realizará en breve.D e fr a u d a o ld b  b ó n d e n d d ti.—La
dente dentro d© la Iglesia de San Pablo.En la Puerta Ñ uevaf# atropellada por ühá éaballería Ana Ghat$f' zo Mercádp, suñ’xeudo varias contusíoii^ leVeS.  ̂ \.|^®®*kAdG|loGOS. —La guardia municif pal ha depuütíado á Francisco Aragón poK escandalizar en el Pedragale^ y malíraL#; <í®.(^á á su mujer, que le acompañaba. ’ ■Por no dejar de dormir á los vecinos fuéi denuncíada"tambien la inquilina de 'la casá número 7 de lá calle de Churruca.Lo® o d lifleioB  m illta r e a .—-Por la alcaldía han ©ido remitidos al notario s©̂ ñor Naranjo todos los documentos necê  ©arios pava otorgar la escritura dé cesión de Ips edificios del ramo de Guerra, ‘ JF*xllb,oInilento,~ '-H a dejado de exis­tir el capitán retirado de la guardia civil¿don BameirSerrano, ex-comandapte de laguardia municipal._ E l  o ifim o n  d o  anooli©  —-Dúrante el dia de hoy eqntih'uó tí Juzgado practican­do diligencias para esclaréóerlos hechos ocurrido© anoche ©n la calle del Ancla, Parece que el detenido Fraúcisco Navas Beinaido no fué el que hirió á Juan Madrid Madrid..y si,otro individuo de los varios que intervenierou en la cuestión. 'A las cuatró de la tarde eí estado de Juan Madrid tendía á mejorar. <_ S o e le d a d  L ó p e x d b  A y a la .—Ma­ñana se verificará en esta culta' sociedad una velada benéfica con el siguiente progra­ma: de rosas, Las campanadas y
La calandria., Dichas zarzuelas serán: representadas por distinguidos aficionados.Le escogido del
de artículos hechos á fuerza del f maUiobras genelaléff d©
^ 4  ©in necesidad de .solicitarlo deí Míaísr t|p de la Guerra, pof reeonoeer que el dere-
“ “ '«■■“les, O rtop ,«,^ .pí?. H B W C P liB U . r W ly E B S A l,. C r « n .Á . « .
Indiistria B&trica„-Barce¡ona, OfitóBM m  Ih tó i- . . I TaUews y oSíím b  de B«r«tonK ■!» S m  A ttráataaio, 9»  I - U V B T A N B R , « 8R i P R E « | N T A C I O M Larios, 9®*̂ *̂ ‘9mtíU?®s,i?T,faDsfoj?mad,0res, OoUmutatrioos Centra]«s, Tranvías-Kléctnoos, aojfuerza, Industrias ElAtroEléctricas iran^ortes d í fjtro-Químicas"T tw yy.-fesposi^idu de París Í900.-D o s  '
la reclamación no ha prescrito sin de tratarse de ^'ercicfo ©errado.
Iznate-,—íB .'J6béí>íáás Campo; .Burgos To-Viñuela.—D. Manuel Gartía Buiz. Alcaucín.—’D. José Mati© Gálvez.
Comlsida f  rovindal' 4 la® cuatro de la tarde ,'de hoy™ P'̂ ®®lóencia del Sr. Gutiérrez Bíieno, apobó el acta de la anterior sesión, deci­diendo que continuaran sobre la mésalos .expedientes relativos al municipio de nabavis y segundo trozo de la'carretera-dé I Alora a Málaga; > ; , 'Jpeida ia real orden sobre reposición de 'los ayuntamientos de Casarabonela, Alora 
f  Cártama, la comisión acordó después de darse por enterada que pasase tí documento á informe del negociado, que emitirá díctá-
D.'Estebatt'MÍru y Mira. 
Arojíes. - 0 .  José García Féláez. 
^garrobo.—D. Miguel Martin Pastor, 
tjómpetf^, -^D, José Orti? Fernandez 
Cánillas dé A lbaida.-D , SalVa4óí*L&- m'«§ Martíñi'̂  •• -i
FrTgíIiaUa.,í—D. Blas de.Navas Díaz.Salares.—D . Francisco Banjio Fefuan-•dez.®9dpî '»—0 . José Bamós Gíítie#éz. . ^Sayaílonjga.̂ D. Rafael ^AÍcobá l̂áOraillÓ. Nerja.“—D'. Antonio Arte Martínez.
—¿Pero también le dió el delantal, las ligeras y la taza para comprar los pólvosí —No, señor; que me ponga testigos., loüáí:, que el fiscal, epu muy buen acuer­do, retiróla acusación y Ids gitanas salie­ron de esiatnpíí» más alegres que unas pas­cuas.. ■: 'Sé&jfelaiMketiit® ©1 d ía  30' . Sección primera '»rtrrfí —Procesado, Mi­guel Liflan Muñoz.—Letrado, señor Eslra- Procurador, señor Segalervaj - ~
Seceidn é6gnnda‘
Ga«eiü.-r-Falsedad. —ProcesadGs,“RoqaeAndarml!Píoeürador, señor Santa Oitíla._  (Continuará.) I^ is o x le s  a m m ie ip a lo s .—Relación I délos individuos que han sido nombrados I
men acerca del modo de darle cumplimiento. ¡ Fiscales Municmales m  esta provincia, pa- 
be acordó reclamar el pago de las están-j'f» )®I próx'hpoi.Bjenío de 1905 á 1907:P®’* ®̂ l Márquez GuW rez.
Pel^acíén de Hacienda
programá hace esperar que la sala de espeetácuios se vea muy con­currida. ' v>y ip ti^ la .—;Han sido denunciados nuevos casos de virpela pulas calles de la Yedra, Jaboneros y Arrebejado.La brigada munieipál desinfectó hoy las casas número 18 de la calle de la Puente, Jaboneros 20, Castaños 1,.fían Pedro 16 Gaona Fuljldero 18, Cairo 51, Parra lñ[ Altazafiílla 28; Puerto Parejo 2, Rueda 3 y Feijóo 4, quemándose en elhauce del Gua- dalmefiina l©s ropás.y muebíes de la propie­dad d© los ataéados.Bá?te de dicho instituto municipal continúa los trabajo© de deáínfeccíón en ©1 cercano pueblo de CampaBÜlas.M o r d id a  p o ^ u A  p e r r o .—La niña
obrero lesionado Miguel Martín Rulz.Quedó enterada lá  comisión del oficio eer- viado por el director de la Escuela de In­dustrias, y Bellas Artes, participando ha berse efectuado los exámenes de Dibujo, Aritmética y Geometría en la casa de Mi­sericordia.Sancionóse el ingreso de los dementes José Vilialba Arias y María Teresa Casta-
®^^î rsoa eonce han ingresadoiioy®9t®' Tesor. ría de Hacienda 69;̂0O8‘42N©rja.--^DonJStolIilÓGuevaraHerrero7 "* 5FTigilie«a;,̂ ®bn^ José Acosta Torres. Í Hp'Wní .i- ,C o m p e t a . . ^ o n i o  Fernandez Ortiz. i P»geDon Antonio Peí I ^ ® ®la®es patí-• ^ to a io  Pe- I vas que cobran por esta Delegación:
1. dé JÚÜQ.---MionteDÍO militar
ñeda en el Hospital, y de la anciana Anto-1 <*®z-
Canillas db rez Márqueáí,,A r c h e z .-fta  AnlOhio Cuadra Peláez. Salares. José Aznar Navas. ■ Sedella Dmi ^Ivador Peña Jiménez. Sayalongíí.-^I)4o Rafaél Lora Fernan-nia Linero Fontalva en la casa cordia. de Miáferi-1 Algarrobo.Se hjó el día 3 del próximo mes para ce­lebrar la .primera sesión. o Gil Martin.(Continuará)Fué aprobada la cuenta de la hijuela de Antequera correspondieute al mes de Mayo. Terminó la sesión á las cuatro y media. A ^ & n o í a .
^ --Montepío ilitar.
3 d© id .R etirad o s.
4 de id -  Remuneratorias, exclaustra-y cesantes.o y 6 de id .—Nomina en general.
7 y 8, de id .—Retenciones.Advertimos á los interesados que e» dispensable, para el cobro presentar la dula personal del actual ejercicio. es m- cé-
Hasta elí|&̂ PBIUBBAn a ió n, próximo Julio ha sidoaplazada laV^mde-hí causa contra Fran­cisco Fernáható iFernández, autor del cri­men de la caUetle Sémera, en razón á que
Han sido aprobados por esta Administra­ción los repartos de consumos del pueblo Marbella, Iztáu, Benarrabá yTolox.
4 ®*®Aldo.-r-La guerdia civil deViilanueyáde Algaidasha detenido al v e ci-.„„„., *  ̂ , , .  .  — _
de lá misma Manuel Luque Luaue, de I entes d© lamtíafiseñalada para la aper- 
ra¿enM a7 S i iidefensor Sr. Martin W
landia presentó ufi teiláto alegando no po­
der asistir 1̂ $^^%© ®  enfermo.
El Jüez^munieipal de Santo Domingo ha participado á esta Delegnción el falleci­miento del pensionista del Estado don José Perez García.
fí. ..... —--7.— Vf.v ui,avAJOvr)jcu^do aquí sea conotído; ^dducirá gtan ^©xpectacióii.cofi^tmeins one' fteibieríé!tl’'autori- ¡ descuMertaiúda sociedad dedi-'cada a im bricación dóñroneda faísá.Se t̂ hfa d© tn^ de 22 individuos de n'a- cionálifiafi turoq, que' hace algunos días fiegaron á Melilia; titulándose artistas de circo,. . .Se les han enjjontradp CTaq cantidad de abras esterlinás^'y Mlltíes dtí Banco de Iranciâ  tpdps Islsos.Tanaiiéfi'̂  te les hán encontrado varios úteiitíes.Han sido ©ficarc'eládos;.- P .  PILLO.^ S^ IC IB IOEn el sitio tíonbcidb póT^orral de la Va- ^ 8. situado en ©1 primer partido.de Ja Ve-
j IT” “ ''2 Montoro, soltera.na- y domiciliada en el ¥©n- wniHo de laTláyá.  ̂  ̂ ■Elcarahia^p'̂ raafi^ Vh%’̂ 9ffi5|p ;% u e fiába-servició en el lugar áe la ocurren- condujo á fa jovei;̂  á la casa de socorro fecalle del Cerrigo^de esta capital, d©n- |é curada de primera mtenqióa de níaa tía en la región parieJW d^acha. • fiespués de auxiliada tcbsBawBá^emente a^aladó en grave ©stódoíía» Mobjfitall h faUetíeado á'pecode íngrósár:''’ J
instancia de doú Vicente Bosch contra, 
IOS deftaudadores' de su marca «Anís d©í 
Mono», de conformidad á lo solicitado por 
el señor Zapata, que ejercía la acusacióh á' 
nombre de la casa Bosch.
El fallo condena á varios ©ohíferéiáiítes 
d® 1,®-corte,* qüe valiéndt^e de las botellas 
de las etiquetas def Alna dei Mono, ven 
den como legitimo otro aguardiente dtler 
ciándose uno de otro en que el Anís d©l 
Mpno lleva en sus > corchos y t íp u la s '!a  
marca de la casa que centiene la etiqueta;«L a  N a e io n a l © OAGtritotoniv;^El Consejo de Administracióri dé la '«Soéié- dad Nacional; Constructora dé Valentía» acuerdo ©on elart. 6? del Reglamento, cph- yocá á loe accionista para tí 23 dél actual, al domicilio social de; Ja compañía para re-; formar los Estatutos socíalés, IngoiiieiPO A  d® m in a s .—Después de una votación relativamente numeroSaj han resíiitado elegidos para constiííiir el Tribunal de honor permanente para ei= Gnerpo dp, Ingenieros de minas, con arrcr glo á lo dispuesto en el reciente reglamento de 17 de Máyo último, Ips Sres; Federico ífantZfBresidentei 'don Silvino Thes, don Percato María Glemenein, don Angel" Vás- coni,i Aon José María de Madariaga,'don Adrianb Gonireras, don Elias Palacios, doú Cárlol. Tlibaî sfífifi Tolentino, vocales y  don Rafael Cerero, secretario.̂  ■V aip an ée. - -  Habiendo _ acordado ©1 Ayuntamiento del Colmenar la creación dé úna plaza dp farpapeutico tltúíkr de dicha villa, dotada con .la  retribución de 1.50Q ptas. anuales, los aspirantes á ellas puedatt stUitíitártá Ae 20 días.'' ^Ju n t a  d«í;#p#eí|0s  fiin ign n n n a®  R ® d ln gi—-Relación de- los señofes qn© 
ban(Citíitrihin*do, á la suscripción 'abierta' pa? 
xa lob gastos de> dichos festejb®  ̂
Sumaúnterior 544 pesetas. ’ '
Doña Carmen Martín, 2;< don Mariano 
Rierá; Irdofia Manútía Alarcón, Ij-don Jór 
sé Escalona Oiftega, 1, fiofi Pedro Calvo,. 
0‘50'; don Antonio Burgos, O'SOVfioña Te­
resa Serrano, P‘50; don-José Fernández, 2; 
don Enrique Gutiérrez, 0í50; uu vecino, I 5 
don Luis Gaafcía, 2tg0rAoña María Rodrí 
guez, 2; don Agustín dtí Valle, 2; doña Eli-'
S« OObos,' 3.—Súttiaysigüe563‘á0..; //.Máiagá 27 Jutíié 1905.f*V®A®.o®JÓi4|  Aul®  li| íá n c l« - —La 
Qateta publica,uíi|i, interesante real orden, 
cuya parte dispositiva dice así:
 ̂ Dos Ghbern,adores civiles ordena 
rán á los alcaldes de, los . pueblos que conr 
voqnén á la Junta local. de Reformas Soeiâ -̂ 
les’ á los siguientes finés:
®) ^Declarar !o)r Institutos, ■ Asociacio 
,'GírcÚÍosy ó^Gófradías dé la loéalMai
casa de spoorro de la calle del Cerrojo.El perro está sujeto á observación.E l  G rn n d o gM ó n e.— La Compañía FráncéS'a del Gramophone há tenido la átén- ©ipn de mandarnos uju ejemplar del Lífii'o de 
Oro que reQientemente acaba fie publicar en el qu© figuran retratos y autógrafos de las más diatinguidas personalidades, los más renombrados literatos, compositores musi­cales, aotrices y actores, que acreditan con sus firmas la© excelepeias del inimitable a]^^io,Pé68to en boga y al alcance de to- dí̂ é iás fbrtunas, fiordo módico de sus pre-̂  ciós. , '
^HgCfÓír SEGUNDAC u p k o  d o n o p tlle g io sEn esta see^ó» hemos asistido hoy á un notable curso de sortüUgios.Oigamos á una dalas procesadas, Cataii-
Libro de Orp rejulta una verdadera pre- 
cipsidad, ya-se atienda ¿I mérito de confec- 
oión material y á la limpieza con que sé 
reproducen autógrafos y fotografías, ya al 
valor intrínseco de los pensamientos que 
contiene, avalorados "̂ por las excelentes fir-i 
mas que los aptorjízan. ' ^
Rqestra más cordial, enhiprabiyepa á la 
Compañía delrQramopímne,per ,el acierto. 
COA que ha procefiido atdar á lux su inte­
resante Zr»&ro Oro.
B n o n n s  notniSk—T.-Nuéstro amigo 
correlígíoPariq don Eduardo Jaraba, ptiédie 
estar satisfecho dé la ihtéligencia y aplica­
ción fie sus bijas. : '
L^ nlayor, Francisca Jaraba Rodríguez 
há óbtOAido en loS; ©xápe^es de reválida 
de último año de superior eq la
Bseutía Normal, la nofa vde sobresaliente; 
Isabel y Teresa, esta últimáfde 10 años, 
han logradíp Igual ejspelente nota en los
años, el cual insultó, y amenazó con un arma de fuego á su convecino Juan Gonzá lez Avila y á la familiá de éste C o n e é n tp a o ld n .—Con motivo de te lebrarse en Gaucín la feria anual dé Agosto se ha dispuesto que para garantir el orden se concéutren en la citada villa cinco pare- jás de la guardia civil.D eeo m ieo .-:-P o r carecer de libencia para_ su uso le ha sido decomisada una «s-! quilla jS r íK S i^ M tíi^ ^ ^  ^  Algaidas Juan López| - Y o  y ©stá leam os al'C a p tu r a .-E u  la estación de Bobadi- 
11a ha sido capturado Salvador Valenzuela Moreno, que en el año anterior se fugó de la cárcel de Barcegaillo (Córdoba.)El Valenzuela ha sido consignado en la cárcel de Antequera á disposición del juez de instrucción de dicha ciudad.
wia> II <MBi
na Nuñez^cofií como su compañera de ban- fa Rotísa Molij®4tá ñegauios al ventorrillo queMaría Garcíaeu el camino Ae Gaucî rtiene Guillen y le pbditbo jpgua.Ella nos. pMiÓñiñ^ polvos para matár á su suegro y á a^ su^ra y heredar sus Mé-nes pero yo, como bb soy Dios, ¿que le iba á da? ■ ■ .
que AyuntamentoOrden del día para la sesión ordinaria e se ha de celebrar el viernes nroVí mnviernes próxi o.A s u n to s  d e  o fle loComunicación del Sr. Gobernador civil transcribiendo una real orden relacionada con la anexión de Churriana.Pliego de condiciones para subastar el arbitrio impuesto sobre velocípedos y auto­móviles.Nota de las obras ejecutadas por Admi­nistración, en la semana del 19 al 24 del corriente.Me endiñó seis perrois gordas que g u ar^ í’.civU d«.AJ.I °°°*° ‘«■Ua W
ta qúe llevaba. 1̂  1
deíS“  F e « in ?  “ ««iráM ca
Otr^de unos carcuajes Ocupados por losores, jueces de instrucción.
-Pero és qtf|̂ *diC6 la María GuUÍón queH o o la m a flo a — En Cofa han ¿ido de-| r a í ^ “o S S ’l f a 'L ^ ’‘“ °“  ^
Asuntos quedados sobre ía mesa en se­siones anteriores y otros procedentes de íaSuperioriíjad o de earácter urgente recibi- despues de formada esta orden deldosdía.
O e iip a e ió u  <te ' av xau s. -La y unas tijeras u. ' - ®9" aceitunas y unosgrabo© de sal y preúdiéndo fuego á los ovi-dia,oivir de Riogprdo hru'cñnad^GnS^rn
.7á i i s : r r " —de W Jneoes mnoicipalea nombrados enjotraa zarandsias 
08ia.itfoTino.a para ol faoniq da 1906 át' -N o , a a fii,'to d o  oso asm&itlfa; qne !-M élaga.-D . «amdn M,rtinaz Ca-'
S o lle ltu d é sDe don Antonio Mórálés Hoyo interesan­do se consigne en presupuesto üu crédito á su favor.Da don Victori mo Glral, én súplica de que se le devuelva el dépósitb «lÁ que tenía constituido como «Impreslo-I - ----- contratista enel ano ultimo def servicio de nes.»
1907:brián.
mez. D. José Peláez Peláez. ocarra.—D. José García Gutiérrez. -D. Vicefite Maítinez Qor
—Pero ¿no es^tíerío que mientras launa [entretenía á lsí María con tales musaráñaS la  otra se apoderaba de los efecto© ante- dicboB. ■ ,..y,Canálas de Aceituno.—D . Eduardo Ma­rín Pardo. —No, sefior;¡;.,qu©. me pongon-r.testigos, filó !asiseis.p6rras gordas para que comprara, Ips . polvos y comP yp no D ios... t soy
In form eN i dle e o m ts io n e sDe la Juridica en solicitad dé los Áraui- i Rectos manitípaiés, para qüe sé les permita I dirigir obras particulares.I 11̂ ®. ®̂‘D8menterios proponiendo lá ám- I cuadro de disidehíes en el deI San Miguel; hacer un nuevo cuadro en el de ban Rafael y que se reparen los depósi- 
5 tos del primero.
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cádas: 4e graves, 
tív il detuvo al ©grespr el cua| 
•■*** delheého.*
poco de ingresar  ̂ iAes,̂ «h)qjtuBv p*üuir (ii 8 o©I que deben estar representados en la Junta local PrOléétí^á lá infabeia.b) Invitar ál^s entidades que ppr acqer-. do de la Junta de R§ñ4̂ tba©_SooiaÍé8 resul­taren designadas á qüe elijan un individuo de su seno para formar párbfe de la Jubtádé Protección á la infanoiá. ■ •vA.í. '®) Qd® ®Aél mismbactó dé la Júntá Sé P®̂  ®baIog|á ,cpñ eb “ ■ i  dos madres dó fa|h||lá̂ ^̂ ^,ilia y dos obrei*©© (ĵ ótho vocales. •, .cútí'íd.idas .lás, ánteMpifeS ñî pésítíd^; 
4I®V8 á la apróbápiQU deí Qobi®?nó í,kdÓda pro.viuoia ja  propuesta de los ré- 'Pw 9#ftbt®8 electos y la listá de'los vocá-r,' d e l T e s o P d .—ElQobierfió dfj-Babeo dé Espaííá, ®®̂ 4^)|b®,;taato'en jkad|id^pójfib,éb toda© ®ucñTsaIes Se adiái^ los títuíos defi- nit^pSíde, pbligacipA deí ^esoro en gâ ̂ cueñia© décréduo,® garantizar caálqúie^r© ét^aKá^fttíén • de descueh^ ó bégótíá- plaza y  asf éxt#ánj ero. obtenidóen esteíns- ptuto yariMpó^sde-sobresatíéhte eottmá- j tncula de rondeño dóp Íiráb-í fcisco-Casttítóí^ádtid; hijo 4^jp#ésidénté k  ™® .4.® ,®||̂ ,̂ 4 udien,tía ,D- Jqs© M-* Gas-7;
fiP im en e n  A n d a le so»©i;,tuerap ppeos los áW ^am os en la capital-,x'^ laiprÉb nos llegan, también, con. totehífre- ícia, noticias de hechos ori!mi•Baléíí.̂ '̂ - |@^q^Jláúltima. 7̂R eciño de Ardales José Bravó Rúízír^|í hacienda propiedad de 
3X0 Mora y hurtó d o sg a ^ i
í »®™Ó||fi;disponía á huir fuá soxpréndi» guarda de la*flncaj Francisco Flóx^) titízOi. - ' -f:;;''•ñ^cubierto; el Bravo RuiS' *™ ^ V 0úárda, el cual recibió!, d©
1 '-'i | f e -
—fienes ra?óij, el divorcidA existía y, á, Dios gracias 
SI el rey, nuestro señor, v o lV i*  Elena de Cernieres que­
daría libré siñ apelar al d iv o í®  ̂ ^
-¿Qómo? .
--Te lo explicaré, Jacó-metl® '
—¡Oh! Sí, pór Dios.
—Pjies bien, la señorita Elé&de Vernieres ha coñtrai- 
do sólo eimatrimonio civil, sacerdote hñ bendeci
- regimoapor el
antiguo ;éisteína, ÍHena de 'Y ittM a -hô está dásada. Si el 
rey vû elve, es nulo jstí matriipoüfG 
—í^ero entretanto', ¿por qué nu'’ 
profesâ t̂anto horror al general?
—¡Áhí Ése hómbre es hoy todaváj
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q̂ue le den el puesto 
Je que Robespierre
¡Bah! Se dice que no está bien 
—¿Y tú lo crees?
—La prueba es que se está aquí sí 
que le corresponde en el ejércijQ. T 
ha muerto no quieren nada con él.
Sin embargo, yo creía que, aun aquí mismo, entretenía 
sus ocios siendo útil al Gobierno, i'i.
—|Ah! El tunante—exclamó el leñ’ádor-r-ha denunciado 
al porreo de Glamecy, que era portador de un sarn dolní 
ses para nuestros hermanos de la Y ^ Ó e  óüé están b iS  
necesitados. . . • , .
—Ya lo ves'-^dijo Macbefer vo lv ié^sé  á'su amigo 
Pues bien—dijo este último,—dŜ fe, éhYesúñien, ’quó
—¡Oh! Tranquib'zate; si nó hemos hecho nada tndavffl 
pensaos W  ©adame de Solero! nos yaMun1eÍdo Da?: 
yj* * a  en me venga la señal de París... ^
—■ Guá^^o?^ que esa señal no está próxima?—bentro de tres días;—¿Q uién las dará?
■ —Yó.
—Señor—dijo Jacomet.-
me disteis para elh, ha^entrlf^ootro para vos ~ y e a ^ Q S --d ijp  M acbefer.m anos dél leñador, un papel; cubierto
nos ipistmosos y convenidos de antqmanaTer^ 
mente'cóúipfénsíhlespafá dadenet y M a eS r   ̂ ^d o e l ^ S t ó r S s : ^ “ “ “ “
pero
ps lo que podemos hacer aquí.
fjb  balazo en el pecho y izquierda, iesípnes que
m  lo ñ á les
d .® ]loy ' ■
M  R>© G isjilleirTf'Z ' - .
-Te decía que hemos tratado de-j^ábiáfir tina edmpa- 
...ju-ii., el Éíahiiro Gondafro v Alta, nía de cáballefos de Jehu eñci x'icnnj u u c y  
Borgoña: el centro de,, nuestras reuniQ¡nes era el castillo de 
Las Rocas. ' -
una cosa me aterra: esas partida  ̂de incendiarios ¿ue es 
tán asolado el país; esos miserables pagados por el resto
el 13'’d f Terreo
.; —¿L a casa de Enrique? _  ' . ’—S í. Eram os diez; hem os tratadpu^^^ diréctóí’r/Gothier, qué inspeccionaba estaS p r ó ^ c iá ^ lik c e  Uri m és , y  un aviso falso nos hizo errar el gbípé3; ~ ’'  ̂ -¿Qué m ás? ' '
—Otra noche hemos detenido al cofréd d'é ''dlamecsr éu- 
ledio de la s l̂va de Fretoye: una brigada’’dd''¿éiidames’
l í í f a  ^  ^hm bf de que som os nosofros los
los que hacemos prender fuego. « leAiisus
Si sublevamos 1a provincia antes de que ellos ha van «i 
las i  ̂ Sfepr.íaibra ^
quS'dar‘*‘“  ̂  ̂la eitaFcafA¿eré3.«»
que tóiió. l̂ ea enboíabuepd»'-^
medio
cayó sobre nosotros coü el general á;la 
—Y os hizo alguna muerte. . . .
-Por fortuna nq," P.orque nó hubiéramos podido llevar[ía.dávPrPH V Inrl'víiPíñjyí círln ■i*opri-n/¥/>T'í4.í/í',T‘t7*í •í.'-ií '.alos ,cadáveres y hi^tófuíti sido recónocrddl ünd satíó trtm 
un bomofo atravósado de «n i=rp¿_i'-pudó éalYftííge, unbalazof.’perií iíéfídó y^tpdo:
■—pfue .món—dijo Macbefer.;
de Parfs,"? es p r e c is o C lS e r S  ¡'«J®
bien tomadas y el éxito es seguro ’ baedidas están
—Señor-murmuró Jacomet, si me qeennd̂ »..,., 
comprometía echar mano á los incendiarios - ’—^ C O P Q C eS ? . . um iiub.,—Q u k ^  á uñó por íó  m énos.» ' , me
 ̂ í Wmmí
• I
s?^T ^ r ’SW’r
'V-.' - '.?>h
DOS EDICIONES DUBIAB S j f e p - t t l a x -
'V-;̂ , W*- '‘'■'I ' '̂ í̂ ''''ĵ ‘<-’‘'‘
>,»>>•<- í-rv»^ ' ’»'V'' ■' 1'--'». V î» -i'Wl^s
C A LLO S , D U R EZAS!
Curan s'egura y radicalmente á Ies cinco dksdo osar esto CAtí^-íCliP^» C «lp| :
il dolor á It i primera aplicaciép'
■.>■ ! > ¡«.'i
tiCkllÚ  ̂íDÜMZASÍ •O-ÍV-̂ A'yurULZiADH*  ̂#1
Jamás deja'ffe dâ  iteuitáaos. 'No duele fat̂ jonucha/Estuche con'fíásoe,  ̂i ._ ^
iastrucdíones"-í ' /■ ■ i ivi=t«-w-«nn« «  '
üITN:A. PE S E T A !! nXJNAXjPISETAn
i#
Deoésltó Cehtral: Dr; ABRAS XIFRA, lo, Â censát)î f̂amia^; MádrM.-Do. 
Msltari^eneraies HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VUSEÍÍ^E FERRERy C.?,>®|' 
ErceloS. y pS í| z  MARTIN Y VELASCQ y MARTIN Y  QURAN'de Madridt,
dé BISMUTO y CERIO al SAIQL
Curan inmediatamente toda clase de di^reas^. 
d/iisentería, náuseaSíY vómitos.—-La dispepsia, gas­
tritis, gastralgia y dilatación de estomago.
El REUMA agudo y crónico, artritismo y gota.
Exigid en la c a ja  la palabra 4él medicamento'
Como gran preseryativo de la ÁNCINA y- TIFUS.
-■ EMíMfeáíLiAíOA-''''
F a r m a c ia  d e  A;, L á p e z  M o U n a .-C o m p ^ lp il^ ^ ^ í
P ó a f f i lC i l  £ ®  T H k A S  M B T Á W ^ ft S
^ 53351 —'i-'’'' ■ ' -  -  r- _
Ü i ^  M O H T A Ü l i  Y  O A B O Í A
QejMf̂ éWpúblice
'Ca]*ne^ d.e V aca
i' La libra de 920' grarnos eri‘ 
limpio, 2 pe'setás.
Idem id. opn Hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
Q a ^ e  B f  J u a i i ¡ ;  1
Úai îie,«sUin;i9strescolüiniiis 
Oasa de D. JFrancisco Lupiaflen
BRAN ffiBAIA de
ontodos las « r t í c i ^ ^ ^  par ̂  pséseBás i»e^-<
v iu d a  de M.
O ^^  Nuéva, 6 y 7 lád|^de la d ^  8r. Hcr<>Be^
^  nCAiCroiUl OATi^^jPgOS Verdadero barato i
TIN TU BA ‘‘GAKÍBÁlilN®
No más CANAS. A los dós,n)̂ i|̂ atpp. 
devuelve infalibleniénte á,lps;oaHelloá 
blancos y de la barba, ei'oolor natural 
de lá juventud, ne^o, castaño ó W )ia- 
con una sola aplicación* El color obté-’ 
nido ea inalterable durante seis sema-
SANOAl .0  PIZAMJL. P E SE T A S
al qüe presente CAPSULAS de .SANDALO ®«30«® MtfSrdeBarC^^^  ̂ mtóoroptoy TadíMlmoate todM
E H ^Í iÍEDADES URINARIAS. Rremlhdo csA as°í»á”
iTBxpoBieión.da Barcelona. 1838-,.y ¿.fv
rls.lSbS. vdutiPlneo años de mendadas por las Realés Aeadeinias de Barcelprta;Y_ ___ ■n PAnnmhrarins. nrácticos'̂ lanameQtS 1*5. Pí̂ SViiuci,
I
U.W..W...C.. K-.__ . ie a mi o o t iwi  y
reconociendo venta ps soDfe. toaos tos simi<aî esf.--rrâ ^̂  ̂macia dcl Dr. RIZA. Plazá del Pino, 6, BarcétonAí,y principales de Lspana y 
' América. Se remiten por .correo an.titap.andp, su .y.â iot..
nm. Q A R N F S  
dB
cálle ÓisiSÍerós,'50 
(al lado de Ir  Sónibrereríay 
Vaca sin hueso . . Ptas. ‘2,— 
ildem> con hueso . . » 1,50
Ternera sin.hueSjo . » 3,—
Idem con: hueso w . » 2,50
Carne de borrego, . » 1,25
Se garantiza elf.peso exacto..
Calló Císneros, 50 ■
(al lado de la Sombrerería)
ñas, á pesar de lavaips repetidos, yiea 
tan natural que, es diuposi l̂®
birse que son teñi'ips. La mejor ado, tOn 
das las conocidas hásta el díaj. Absolu-, 
tamente inofensiva. Fabricante: I?. M. 
jGanibal (químióó), 16, Rué Troij^^het, 
iFarísi 1 frascojbasta para séis naesesj 
B pesetas. Se pemite por correo certifli 
i'cado, antioip»ando Ptas. 8,60 .en sellos. 
■Depósito: Drogueiría Vicente Eerrer y 
C.* Prince^íi, i, Barcelona. ~ De voníRi 
,©ii todas Jas  Droguerías, Perfurqorías 
y Farmacias.
Con fianza en Metálico 
y bueña garantía Perso-
■ nal se ofrece ún cobra- 
í dor para CaSRS de banca, 
. comercio, empresas ó 
, particulares.




; >^,,€STE arucijlo,., .
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vATita ón los Ultramarinos dé D. Áñselmo P. BÍasco^ariqs, 1 
¿ D ^ S o  d ^ C a % ^ , Puerta del Mar; D, Anastasio Aceñ^í^ra^, | 
Sj U- Aíinu „ rj. „ Miirífl: R; D. Mieuel Peña. Grana- i
á r \ " ¿ ? G r S a  !?TB ñstaTan tTé
^ f f i S á ^ S r a  d¿ to’n& lin  chnmpanar, embotelláda ®® expende ' ̂ 
P á r a d ^ d o r p ^ ^ ^ S  Marqués de L^íos 9.
OPTICA Yi FiELOJERIA Petctida al liomlirt
W  á la ffittier
G - N  A R V ^ E Z - I í u e v a ,  3 - B ^ u s ^ .
Esta Casa es 1% que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas/d precios reducidos. ; .
Variada col'dcoíón en Gemelos para teatro, campo y marina,. 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de ovo, Chapadas de oro, ñiquel, concha, etc.
Cómplqto-yBuríido en Relojes de oro, plaqué  ̂ plata, acero y ní­
quel exti PlpZianos desde Jo más económico á lo más superiqr, ^  
Unica ftaf.a en Málaga dé los cristales Isometropes de magnífi­
co resultaflo para la vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
X>e^ós|'£o d e  l o » r e l o j e s  d e  p r e c is ió n  l iO N G IN E ®
Bvossooaaaas x>3b -A.,- :hd;03S'T-AJSQ-03Sr
üftrqués de Urios, MAUGA— Qû ,ttli% 4.
Fábrica de Pianos y Almacén de MóbĤ  é lp^Tomento.-TMésta 
flsoaSola y Extranjera.—Ediciones Econémicfs. feters y Lfibíft-rGraa,
aara fuitaiTa dd amiaanta concertista 
© . JUAN PARGA. ^
Gran surtMe en. Pianos y Aiuntthnns de tes n ^  acreditados con» 
frectores españoles y ¡extraiyejos.—Ventas al amtadóy á plazos.—Ihsti^ 
mantos músicos de todas c la^ .—Accesorio# y oMidas pata toda das# 
dalnatnmtootsa.-CoBipmd^ twatof t e ^ . ; ■ '■ ■ i- ■ ^
Sin medicamentos, pronto y  ígrata- 
ment^ aprovechándo las fuerzas orga-, 
lúeas naturales, inducidas a l organismo 
genital de ambos sexos, al que  ̂comu-. 
nica los ardores y  lozanías dé la mas 
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remediO' externo K ls le y í 
W dSm ahe. Los internos ó no pVodu- 
cen’ efecto si son débiles ó perjudican 
la sajud ál.ser enérgicos, Pedid H13S||.?yfi 
WOSmah(8t„á5 p^éetas en toda| las, 
bqticas de,España, De , venta en Jütola- 
ga; farmacias de D . péHx Pérez .$ou- 
virÓn, Granada, 42 y  44, y de D. man 
Bautista Canales, Compañía. 15, y  en 
todas las boticas.bien surtidas de l?, 
icapital y  de la provincia.— iSupremo; 
tratamiento por el que se consigue la. 




Ap?ratpspara el alumbrado 
’ y airtículoñ de fantasía déme- 
'talb ctímpósición, e.tc., por.mal. 
'estado éñ qupvs© hallen se 
' componen y reslaúran con el 
baño de fábrica. Se garantiza 
el trabajo, quedando comple­
tamente nuevo y en su primi-. 
tiyo > es.taifo hasta el extremo 
-dé poderse poner, á; la venta 
del m'áé inteligente de los co­
merciantes.
Preciós'baratísimos.
Antonio Luis Gorrión núm. 15 
(antes Comedias)'’
V189 DE BftYAKt
F O S F A T A B A
K ino ®®uvaleoientes y todpslosdÉbilfl&él
T.TTn■̂  DonÓPitO'p-iTl-oJap ¡.ar̂ **c]a3,. LULLÍ.-N ®t v» ,rans.COLLINetG.% París.
*BaS  HERVliíb ‘Nt^lOIK^;
de!,DocíGr ^  _
Nada más a¿ l^do^r
cS5S.%n?.drM. 'e.  &™ íií. *. *.
C a d a y lP d a l
p a r a  In d u s tr ia .
.Desde Ln de Julio se arrien­
da la óásá núm.'26 calle de Ja 
boñefos (Bar^o d© la Trini­
dad). Sé le  pondrá agua de Tq- 
! rremolinos. Para informes Tri- 
linidad.26. _____ _
ESTñBíiEClIttlEIilO DE QÜÍÍlGMiEi
ÍMEFtCÉRjA y  NOVEDADES
MHÍ̂ lWOUEd̂
P á r á  u n a  sp la j r a n ii l la
Éñ él mejor sitio, casa calle 
r  dé lá Trinidad número»26, se 
I arrienda. Tiene comodidades, 
i f En la inisma iñforinarán con­
diciones, _ _ _ _ _ _
Grindes «úrtWo's en pasamanería en las tiras bor^cías, encajes d« e| 
las cltó^ VlM'rlédad de ârtículos para modistos.-Perñmierta de la 
mejotés maiMS del país y extianjerp.-rPetréleps y tinturas para el ca-
Para f̂uera de la pobladén se remlteis mues^s y predos 
^uler mercadería que se pida. , 'ai r rncrt uciitt si c - u ‘ -ijí'




aeredUz4a3|£Íbr^a  ̂inglesas, francesasy b « íf^  
.(nñano sup^iqsv arroba yq céntimoj.
qrtlapl id. • id. 90 V
llu sacos de 50 Idios y  b a m ^
Desde saco, pô ecios. ei^teciales. ^
I^Oiilúid de B % ica , clase extea, k> asqjos 
es pura pavimentos y  aceras.
C M  MidxáxiMoft 7  ForClAiid B laneo
m B  RUIZ Rumo.— Huerto M  Conde. 12.— MAMM
Se sirve á domieilio á preeios* arreglados
' ' S e  A lq u i la n
dos almacenes y  nn patio^®n ©I 
* camino' de' Antequera nqni. 6̂  
? (alfarería). .
% Para su ajuste en la Admi- 
nistración ,de este periódico.
BUIZ Y  ALBERT >\ñ
p U A I l f lG H
aUWBBS-RPOKIPWS Dt ÍWS W  W WUW 
■ Fahrlcátites destiladores de Aguardieii^s_.^ , ,,,,, 
J .*ffln B h ra . Cogiiae. H on  y  toda  o la s , de Ucowt,i
J o S é P o l o n i d
Hovedad, Actividad y Economía *©1
TRULBÉ OB PmxÜÍMl
ÉEiUAIIDO M Jm m
14, Q rasiia , Aí̂ ,— B IA IaA-dA
TAPONES KE CORCHO
D ec »ia d a m lM feH **^ ¿ !^ ' bwdx y teaqrie.-5e ptn^
r POR CUENTA D E L  FABRICANTE
É P e d . iP O  ’ É 'e p s i á i s i d . ’e a ,  d ? é ,
í cápsulas para botellas, estuche y.botes para rnijes-; 
{tras de vino.
C IM T :S :M A  (tTonda  d e  e u a d ro s )
inn muastiM eslm lafBrtia #  Mto nov#^. ^__
P a ra  estBblemmientop ó anuncios, lu ^  eonsmndaa grsa 
número de muestras dé, Wenro é t  todas medidas, ya pin- 
txdas én eolores, solo A ^aita d t  kw. rétulos para maye» 
brevedad en síi co*d»«^ón.
Transparentes y todo te cpncerateeto al arte ée te pÉntura.
Las trahajee se hacea táale deatie cerne fuera de la pobtedée.
14, G ra m a , 14— ^M A LA G A
C a rn G e e r ia .F T o e ln e p ia
DE JUAN CORTES
Puerta Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
Carne dé yaca en limpio de 
paletilla, pescuezo y falda á 8 
reáles.—Id.dd. idt cañá, travie­
sa, j amergo y lomo á 10 reales. 
—Lomillo ó,filete á 14 reales,— 
Riñones á 8 íeales.—Tocino sa­
lado á. 7 reales,. Id. añejo á ip  
reáles. Costilla añeja de New 
York á 10 reales.—Hqespé añe­
jos, á 6 reales. ' ' ,
Servicio esmerado á 'domicilio.
, Q)l>pna(ia 4 3
Esta acreditada casa hace to­
da clase de instalaciones para 
gas,,á precios muy económicos.
Aparatos, incandescentes de 
todoé lo's ’ sistenias, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar- 
tículospara iñoandescencia.
Depósito dñla famosa lám- 
; para W ollf para gas.
G ra n a d a  6 8
Barato de Carné
S a n  J u a n , 72
frente á la huevería de Cubero 
, Se expñnde- á los precios si- 
; guientes: l ibr a  kilo
Teruera . . . Rts; 3,— 8,25 
j ljiléte . . . . » 3 ,-  . 3,25 
Va'ca en linipio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75. 2, 
SE SERVE,A DOMICILIO____,
^  C o ls í i  3  •
.̂speéífleo 40 í* «lla«»a 
(to lo» niñófc Olg0«tWo V antteéi  ̂
tico inteianal, ^  «w  «ipoetet éh 
te» ontormodádM do l« totoncl»
oe vorr* EN u s  fanvacm*




S í^ c e d e i »  h a b it a e lo n e s
con: ó sin asistencia, ó piso ln- 
dependieaté, «n.casa de fami­
lia párticular,
Pedro Molina, 4.
M r .  C H A 'B L . l ! G í - l t o 6 t ? ^ J i í :
C'ALLISTA-PÉWCÜRE-MABÉAGE
,M.A1^TIN4B2S, 18 (R o y  O astG lG V l^r-M A I-A tr^
Í20 EL BAILE DE'LAS VÍCfllíAS
ET BAILE DE LAS VÍCTIMAS 1.17
— |Ali!... ' , ^
— H e visto ;su rostro un m om ento en e l incendio ae la.
Fringale; es uno de los jefes.
—¿Hay muchos? w . ^
—Séñól^dijo friámenté Jacomet,--es'lástima que el ^
Gobierno esté tan,4jerca de ser derribado. . •
—¿Porqué? ' ' . , ^
—Por qué podría éntrégar á todos los incendiario^ an­
tes de ocho días; !
— ,̂Do veras? -
— su jefe principal con ellos.
— ¿A quién llamas su jefe? < , ,
—He pronunciado un juramento y no podre explicaTpío.. 
antes de cinco días. , .
—Y dentro d'e cinco días... ; , . ,
—Si el miserable no realiza él golpe que medita, Té,en­
viaré ai cadalso.  ̂ .
—¿Sabes, Jacomet—repuso Macheíer riendo- qud,.tP; 
vuelves cada veíz más'misterioso? .
—Señor de Machéfer, bieñ sabéis que os sirvo epuYeaf-,
tad.  ̂ " ' , . . :
—Pero tengo mis secreto, á más bien secretos fio
son míos. _  ̂ -.i-'víjv/ -
—¿Son muy importantes'?  ̂̂
—La vida de un hombre y dé una müj,er; dependeu , dp,
mi discreción. . A.^
—¿Y ese bombféi^ésa mujer,’se puede sabéí qUienes^on/,,
,—El señor conde el primeró. /
—¿Enrique? •’ _ ^ . 4: ;
—Y su hermana.Ta castellana de Las Rocas. , ,. 
—A  fe mía que si entiendo todo esto, quiero perdef iiíi 
nombre y llamarme Solerol—dijo Machefer. ^,
—¿Pero nó teiiemoS bada niá's que decirnos esta nPcne/ 
í^repuso Machefer.
—Sí, reunirás toda n'tíéstrá gente á fe mía.
—¿En Las Rocas? . . ... s ;
—Sin duda, puesto que es el centró dé nuestras ^per^ 
cioner
jefe de brigada, Solerol, ínjtjmo amigo dé. Rô esp̂ m̂  
uno de sus más terribles representantes enla yendep
Robesp ierre y
_____________   ̂ ' y op
la  Bretaña. i r, i,
— H asta ahora no com pren do jo  que puede: haber de 
común én tre la  muerte del prim o y  e lm atrip ion io  déAa.
^ — ^Ua señorita JElatía de Yern ieres” díjp solépineinéDte 
Gadenet— se casó con el genera lSo lp rp l para en v i^ , al ca­
dalso á su prim o al marqjiésrde Autault,.que iba á deshom 
rar pata siempre su ilústre apellido. ,
A l  o ir esto Macbefe?, no pudo contener una.oíílciamacion
de aéómbro. _   ̂  ̂t ♦
En aquel momento,, lapuerta, se abrió y entro ̂ acomei.
CAPITULÓ'XIX
Gadenet ̂ oyó un dedo en sû  labip̂ , aj. ype entljar 
leñador y dijo á Machefer: ‘ v- .
—Ya te contaré, la continuación dp ésta Ristpria.
—Dueñas npejhes, señotes—dijp Jacopipt. sonando, su es­
copeta en un rincón.
—Y bien—dijo.Machejeí. \




1̂ 1 Ayuntamiento de Viñuela anuncia una 
subasta de arbitrios y exposición al públi­
co del reparto de consunios “y  otras espe­
cies., . ;> '
—E l de Algarrpbe la exppsj.oipnde apéur 
dices.;'' . ■;
Él del Colmenar anuncia, la vaesnté de 
farmacéutico titurár. ' . '̂
-LEdictos y requisitorias- dé diversps 
juzgjadps instructores.; .
-T-,Convocatoria á oposiciones para plazas 
de oñoiaies módicos alumnos. '
Ouéntas,que rinden IsB^ncpositarías de 
forados ñmníoipálés de Cártajimíi yr F^a- 
ján.
«¿eses sacrificadas en el
2j,^yaíitmasy,S,W^^^
500. grainos, pesetas 338,05. ^
59 lanar y cabrío, po,sOi




JUZGADO DB iCA M^^^ ^
Nacimientos. —felancá Luna Arj Oña, 
Defunciones.—Niñguña.
Matrimonios.—Ninguno.
JüZQApO DE santo DQUIIIOQ
Naciwiéñtos, M®rcéde,s¡Casielies Iglesia
y Josó  ̂Ylih®®ÍhPDefuñeioñeS.—Rósá Díaz Ma^sp, í^toñip 
Criíz Náharro, José'Pérez García y  í*|lñr.
BeñítezÉúiz.
Matrimonios.—Nin^no.




—¿Querrás decir á mádaiñe de Solerol?
— L q
Cadeñet seTéváiltÓltPíiíÓ Su escopeta, y dijo:' 
—¿Decididamente duermes á̂ üí? ' ■'
-rS í, estoy muy cá^sádo p ^ á  S é ^ r t e .  ‘
TojTirvmnf afíoHin* ;Jacomet añadió: ' *< ¿suí
—Monsieur de Gadenet es tan fuerte como el sénoñ En*» 
Yiquê  y no le asusta la Cama de un léñadcír.
mismo da—repuso el leñador—y en él pñT? íto ñps
acostumbramos á %ma,rla de otro inp,d,o. _ .
— 1 Ah, pobre amigo mío!—dijo Cíidenot.—tPor desgra­
cia está casadâ  muy casada!.
—¿Cómo ha de ser? No nos acostumbramos a 6^ idéA» 
yquiénsabesitodayía,-.
Jácomet se detu.v'ĉ
—Acaba. .. . .
—¿Quién sabe si todavía se podrá romper, Qs,e ipatrimo-
¡Ah! Si, up npé|cííe|3.asq la ^ej^úblícá,.. ,
—Éero la Repiüblmá>n,será bterna, la Repubboa permi­
te el divorcio; pero qn tjempo del rey, nuestro señor̂  en
veî  del dívórcib... ,i,;
' ■
■ ■ ■ ' ■ 
í.if?
30
K o t o s 'J t o ñ f W t o A s
. 'BUññÉS.:EOT;̂ ^̂ ^
:\^ppi; «Gíáo», déAlñíéná^^  ̂
láéin «Cíudád dé llfanoñ»,'de Melilla. 
Idem; cCarmeñ»; dé Cádiz. ■ 
BUQUESDESPACHAñOS 
Vapor «Lísbon», para Cádiz. ■
Idein «Algarve , para Idem.
Idem < Frasoatl, para Hamhurgo. 
Idem «Éoñia , pare. Barcelona. , * ^
Idem «Sevilla», pára %lí|Ja*
Iñéní «Cráo'»; para Algécji;a£5.
Idem <Cabáfial>, para Almñríía,
Idem * Garñíen», páPá ideñL^" ‘ ■' 
Pailebot «Familia', para id.
Laúd «Riíoardo Recio», para Moguer.
J3̂gíBbl5,p.AEP®l»a.p >U.AA 'A.M.* V'. C?":, V
"Ptíés yá éñfála explip^^l"^ 
de lo que quieró decir,. ;
EU duro eael capital i- , ¿a
que tú á nú honradez
¿Y él trabajo? |lQueJei^ñ8fe^4 
para haUaxme luego á mí.
Maridólr mujer:
' - J_Me han pedido seteUtá-duros P 9 ^
Té que te gustó .tanto, y Como yo 
terigo ante sacrificio alguno por tií*.
—¿Lo Ims comprsúo?;. : .
- -̂No; He hecho el sacnfieio.dajiríwi 
del placel: d0 rfígal4r#ii*
TEATRO VITAL J^A.-pompañíaJ
co-lírica dé D. Casimiro Ortas. 
FuñeiÓn para hoy:
A  las 8 t^rrú)le
A  las 9 li2. “ «Loa chicps de la É8?‘l|
Á  la éR  li2; -g a y a ra  da 
Éntrada general para Cada secoioiij 
céntimos. . • *1
Re.oáúáacióa.obtenidaenvidia de ayér; 
Dor inhupiacipneB, ptas. 387̂
Por permanénoias, ptas, 3,8iQ0,.
Por é^niñiiciónes, pf as. OOOilŴ  '  _
Tótálptas. 425,00
A c e i t e »
En pueríái ĵ á 41 reáliss arroba.
TEATRb^ÍíARA,.í
^  Todas las noches fres f  
mera á las o# o ,y  ¿a 
nueve y Y la ti^6 i“®̂ á
‘“ itataM con entrada, AMÓ
deánateafro d w W W A i S j Mfiteatro, é’20 idém; ídem de grada, u i  j 
SALÓN PARISIÉÑ: S W ñ o  w  la^  
de Riego. Todas las “
variados cuadros cinematográficos, -m
Tipografía de El FopI^aji
k
' i
